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los Reyes eo SaoliDiler. 
Como todos los días. 
Ayer m a ñ a n a , poco ,después de las nue-
ve y media, saücrou, en auto, de Palacio, 
ios infantitos, -hijos de nuestros Reyes. 
En la playa se encontraron con sus pr i -
IUÍLOS, Jos infantitos hijos de don Carlos y 
d o ñ a Luása, y con ellos estuvieron jugan^-
do frente a la caseta real, 'hasta que llegó 
la hora del baño . 
Despules de •verificar éste, todav ía per-
rnanecieron m í o s minutos en la playa, 
r e t i r ándose cerca del medió día a Pala-
Rey, principe don Raniero, 
<a- (¡iiell y don Ensebio López 
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daron tod-OS juntos, permaiieriemlo allí 
cerca de media hora. 
Los pocos vecinos que pasaban ipor all í , 
no se dieron cuenta apenas de la presen? 
oki (le ios augustos n iños , pues és tos se 
lia'llaban en un cam.pi 
de la carretera. 
Despá'és de péiimanecer en aque 
uña iiu)ra, nigresaron micvamenti1 
táíidfer, llegando, a Palacio cerca 
sieje y media ele la tarde. 
Partido de polo. 
Por la tarde se celebró un ani 
mado partido de polo en el campo de la 
Magdalena, jugando, admirablemente los 
dos equipos, formados por Su Majestad e. 
Rey, principe don Raniero, don Sanuiug. 
'Su Majestad la Reina d o ñ a Victor ia sa- (¡iiell y don. Ensebio López (niorados), \ 
lió a pié de Palacio, a las diez y cu aren- el m a r q u é s de Vían a,' duque de A i ion, 
"su augusto , conde del Rincón y señores oficiales d 
•n and 
Ebombre que mo se ve, pero que De Jaén .—Don J e r ó n i m o Chanonl y se-
igu que no se ve, porque es ds ñ o r a . 
hombre es negro, como las fin-j De Salamanca- .—Doña Conceipción Diez, 
• los yanquis. ¿ E s t a m o s ? . . Nos! don Angel Diez, don Domingo M a r t í n , don 
S -frente a l Pala-olo presiden-1 P r á x e d e s Mar t í n , doña M a r í a Fulgencio, 
estazucia del general W\©yler;Ídon Pedro Antonio, d o ñ a Dominica He-
&) castillo de La F i U ' r z ; i ; al 
1 lacienda ; al fondo 
I niegrdto éste) el 
la t rad ic ión , oyó 
descrubir lu per-
votá al siudada-
e un obrero ; un 
ia v cinco, en c o m p a ñ í a 
l i i jo eTinffantito don Jaime y la duquesa1 caballeríTi 
de San Carlos, d i r ig iéndose t a m b i é n a la1 (blancos). 
.playa,'tlonde pe rmanec ió mientras los in - j El partido resul tó brii l lantíslmo, haden-
í ami to s se bañar-on. 
Deápuiés, en un auto, se di r ig ió hasta 
I 'eñacasl i l lo , regresando a Palacio a las 
doce en pnnlo de la m a ñ a n a . 
L a infanta doña Luisa , enferma. 
L n infanta d o ñ a Luisa, esposa d e l ' i n -
fante don. Carlos, se sintió ayer u n poco 
indispuesta, teniendo que permanecer en 
su Kptei del Sardinero. 
La indisposición que padece la i i í fanta 
doña Luisa es, afortunadamente, poco 
graye. 
Cuando se, supo en Palacio la noticia 
de la lindisposición de la infanta, acud ió 
al ihotcl de donj Carlos Su Majestad el 
Rey don Alfonso, permaneciendo all í un 
buen rato y regresando a Palacdo cerca 
de las dos de la tarde. 
La Reina doña Victoria salió de Pala-
cio en auto, a las siete y media de la 
tarde, con objeto de ivisitar tarñibién a la 
i nía uta doña Lmisa, ipermaneciendo en el 
•hotel de és ta un buen rato. 
Cuando se ret iró del ihotel de los infan-
les la Reina doña Victoria , la infanta do-
ña Luisa se encontraba bastante mejo-
rada, lo que celebramos extraordinaria-
mente. 
' Visitas de cumplido. 
•El gobernador c iv i l , señor Guitón y 
García Pnieto, visitó ayer en su despacho 
de la Casa Ayuntamiento, al c a p i t á n ge-
neral, s eño r m a r q u é s de Valt ierra. 
También estuvo visitando a l goberna-
dor clivil su colaga el gobernador de B i l -
bao, señor Queipo de Llano. 
En el despacho del m a r q u é s de Valtie-
rra estuvo t ambién por la miañana una 
represei i lación de la C á m a r a de Comeroio 
de Santamler, que cumpl imen tó a l capi-
tán general. 
Recibido en audiencia. 
A med iod ía estuvo en Palacio, cumpli-
mentando al Rey, para darle las gracias 
por su ascenso, el gobernador mi l i t a r de 
Maiinid, general Zubia. 
E l general pe rmanec ió ¿n Palacio una 
inedia hora. 
E l general L a Barrera. 
- Hoy s a l d r á para Madr id el director ge-
neral de Seguridad, señor La Barrera, 
que ha permanecido entre nosotros unos 
cuantos d ías . 
Antes de salir para Madr id el general 
La Barrera, s u b i r á a Palacio a despedir-
se de Sus iMajestades. 
Con el general La Barrera s a l d r á tam-
bién para la corte el gobernador mi l i t a r , 
general Zubia. 
Merienda campestre 
A las tres y media de la tarde salieron 
en dos autos, de ^Palacio, el p r ínc ipe de 
Asturias y sus .liermanitosi tomando la 
carretera de /.Bilbao y llegando hasta las 
proximidades de Laredo, donde se apea-
ron de los autos, y en un campo meren-
Ponte y 0hacel} á l te r 
do el equipo del Monarca nueve goala po 
dos el contrario. 
Su Majestad l!a Reina doña Victoria 
p resenc ió el interesante encuentro. 
Invitados por los Reyes, asistieron mu 
ch í s imas personalidades s a n t a n d e r i ñ a s } 
forasteras, que fueron obsequiadas con un 
espléndido refresco 
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De San Sebast ián. 
POR TELÉFONO 
Llegada de Barroso. 
SAN SEBASTIAN, L — E n el exprés di 
esta imañana ñ a llegado a esta ciudad el 
minis t ro de Ora-cda y Justicia, señor Ba-
rroso, que p e r m a n e c e r á a q u í unos d í a s . 
El Nuncio en Palacio. 
E l Nuncio de Su Santidad ha suba 
Ihoy al Palacio de Mira ina r a ofrecer sus 
respetos a la Reina doña Maria Cris 
tina. 
Los obreros emigrantes, 
El gobernador, s eño r López Monis, se 
ocupa con g ra i i actiividad de la oue&teón 
de.los obreros emigrantes que es tán déte 
nidos, por no facilitarles ya pasaportes 
Ihasta nuevo aviso. 
iPiensa dar cuenta detmllada de todo 
esto al iGiobierno, para ver si en Consejo 
de ministros se estudia el asunto y se le 
encuentra una solmiión r á p i d a . 
El tiempo. 
Hace un calor insoportable. La ciudad 
es t á a n i m a d í s i m a , sobre todo la playa, 
pero los paseos es tán menos concurridos 




¡Vaya calor y vayan avisos de ciclones I 
Esto es el colmo. Como si fuera p e q u e ñ a 
la mortificaciión que a q u í se siente con e1. 
calor, á h o r a nos «empujan^ o t ra : la plaga 
d e ' a s t r ó n o m o s que se entretienen! en anun-
ciarnos un ciclón cada nuedia hora. ¡Que 
no Ihay déredho, vaya!. . 
. L a umñcácdjón liberal es u n h e d i ó . La 
candidatura Zayas Mendieta o Mendieta-
Zayas, es otro hecho. La reconci l iac ión del 
gobernador Rusti l lo y el general Asbert, 
es otro hecho. Y la muerte del jefe de Po-
licía de la Habana ocurrida hace a l g ú n 
tiempo y con motivo de la cual estuvieron 
en la «trena» el senador Vida l Morales y 
el general Asbert, es el hecho m á s . . . he-
cho de todos-eillos. Pero el jefe de Pol ic ía 
mu rió en cumpliirniento de sus deberes, y 
estos señores que es tán 'vivos gozan de la 
libertad v del aprecio de sus concludaiia 
Esto es... democracia, y demlás. 
mo j ama! 
.Pero no divaguemos y oigamos el dis-
E L SEÑOR 
Don Eugenio Maraña Hemzuelo 
Ex concejal de es'e exceieDtíslmo Ayuntamiento 
h a f a l l e c i d o ^ a l o s 7 6 a ñ o s d e e d a d e l 3 d e l c o r r i e n t e 
e n G u a z a d e C a m p o s ( p r o v i n c i a d e P a l e n c i a ) 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . J . I3. 
curso ae m 
se oye. Y ( 
noche y el 
tención es c 
enconl-ra pa 
oial, antes 
a un lado el c : 
otro la secretaria 
(al ifondo man daba yo a 
Templete, donde, según 
la primera misa Colón al 
la del Caribe. 
—...Si señol, hay que 
ix) iPardo S u á r e polque 
t r a b á j a d ó como nosotlo. En la vida hon 
rada del .señol S u á r e no hay una man 
cha, nadie puede desil le ni «pescao fli 
to». Caballero, • debemo .de yotá al sefüol 
M-enocá, polque el señol Menocá nos ha 
t ra ído lo peso 'cubiche y ha 'Votao fueru 
las perra ¡"gallega. Caballero, debenio de 
ecojé pará Id alcaldía un iiomhle dllno y 
Imiiiao i | i i t ' nos sepa defendé nuetro in 
terese; un iiomble que sea de la raza la-
hiña, polque nosotlo lo latino (se oye una 
trompcfíl la) , ¡ p a s o ! , nosotlo lo latino 
(ti'onílpetilla númiero dos), nosotlo lio la 
bino (I rompe t i l la niiúihero tres...) ¡Alahao 
como se es tá poniendo el aire, caballero! 
Püfe como iba disiendo, nosotlo (el negro 
mira oon ojos de tigre (hacia roñas par 
tSS para observar de dónde salen las Irom 
petlMlas) ...volareiiio al señol S u á r e ' y al 
señol Menoc-á. No q ü e r e m o al seool Ti 
buiíón polque la otra vé no tuyo para lo 
moreno (1) n i una mala botella (2), mien-
tras que sobraban para su coreilgionia 
rio blanco g a n d í o . Y el que qu ié a /ú se 
leste, que le cueste. Si el señol Bácu ino 
quele voto, que nos dipare una cuanta bo 
tella por adelantao. May -otra cuetjón a re 
solivel, caballero. Nueti'o oonsiudadano, el 
seño! Juan Guaíbeto, e amigo ilel g e n e r á 
Gome. ¿Debemo il con él? Ya lo veremo 
ilenl.lio de uno día . Hoy no debemo de tenel 
pie senté ma que mía cosa : que ol señol 
Eleire es un a r i s l i óc ra t a , mientra que el 
señol S u á r e es un obleno. Debeuw de apo-
y á al obleró, polque él nos ha ofrecido ayn 
d a ñ o , y y a sabemo que las ayuda de estos 
tiiemjpos ŝon b(itiella segura. Yo no soy 
pretensioso, con una colocasión de jeíe de 
cualquiql eclitolio estoy salvao, polque lasí 
podle coloca a una henmanita, que tengo 
en el carnipo, de taquíigkifa, y a otros do 
iiermaiiiito de mecanóglafo , y a uno barra-
gone (8), qué ya tienen uno a ñ o , de pol-
lero o cosa así. Con que, caballero, a sa-
cliñcalse por la ipatlia y pol nuestro idéale . . . 
E s t á esto que arde con motivo de las 
dwiciones. Hay cada orador y cada pos-
tulado ([lie meten miedo. ¡Qué plaga! Y 
si oomo muestra basta un botón, véase el 
botón cpie dejo consignado. ¡ l^atriotismo 
puro! 
Los 'valores de la Bolsa e s t án cot izándo-
se, todos ifinne. Hay dinero para todo. La 
guerra europea ha sido una bendíoión, 
pues los a z ú c a r e s son solicitados en gran-
de escala, y es sabido que el a z ú c a r ana 
de las riquezas de la isla. ¡ L á s t i m a que a 
los cubanos les haya dado por la crónica 
enfermedad conocida por emple iwnanía! 
¡Con tantos bra/jns como se necesitan en 
el campo para las zaiTas! 
Ei.ov .1 ú ü i ' . c r i . 
Habana, ló de junio de 1910. 
Su viuda doña Fermina de la Cuesta Ladevesse; hermano don Benito; her-
manas políticas doña Josefa Rivero, viuda de Maraña ; doña Saturnina 
González y doña Pilar de la Cuesta Ladevesse; primos, sobrinos, sobri-
nos políticos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden a Dios Nuestro Señor . 
Todas las misas que se celebren hoy, sábado, en la iglesia de Santa Lu-
cía, dá la qu • fué el finado feligrés, desde las seis y media, serán aplicadas 
por el eterno descanso í e su í Ima. 
Santander, 5 de agosto de 1916. 
Los excelentísimos señores Obispos de esta diócesis y de Badajoz lian 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
J o s é Palacl o . iV'cente Aguinaco. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
í e r m e d a d e s de la mujer.—Inyecciones del 
00(1 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1, 2. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VE LA SCO, 9.—SANTANDER 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a eeís: 
BLANCA, NUMERO 32, 1." 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.-
urina rías. 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10, 1. 
Víais 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de ia Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
zf. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
(Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. Consulta de diez a una.—Wad-Ráa, 7i 2/ 
(1) Negros. 
(2) Empleo tpie 'Con.siste en presentarse 
a cobrar a fin de mes. 
(3) Obiquillos. 
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í l transporte de la pasta del papel 
I 
PUR TELÉFONO 
M A D R I D , í.—El gerente de la Compa 
rúa T r a s a t l á n t i c a , señor Gi l Liecerril, l i a 
visitado al director de C o m e r c i o , • m a r q u é s 
de Cortina, con objeto de t ra tar del trans-
porte por los buques de la Coimpañía de 
pasta de papel. 
E l conde de Sagasta, que asist ió ca-
sualmente a la entrevista—dijo—íbablau-
do del conflicto del ipapel, que para reme-
diai io era absolutamente indispensable 
declararlo a r t ícu lo de pr imera necesidad. 
Et señor Gil Becerr i l mani/festó al mar-
qués de Cortina que la C o m p a ñ í a es tá 
dispuesta a eifectuar el transporte de la 
pasta, pero quiere que se indique clara-
mente en q u é puertos p o d r á recogerla. 
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ecos de sociedad. 
Han llegado a l Sardinero loe seño re s 
viajeros siguientee:' 
iDe Madrid .—Don Migue l Serrano F lo-
res y famil ia , doña M a r í a Tourneau y fa-
m i l i a , don J e r ó n i m o Cuenca, doña Patro-
cino Garc ía , viuda de Rasi l la; d o ñ a P i -
lar G a r c í a de la Revilla, don Fausto P é 
rez Pérez y s e ñ o r a , don Fernando Salas 
Puente, don Felipe Camabe l l á , don Ra-
fael Escobar Blanco, doña Carmen .Ba-
rros Ramos, d o ñ a Casimira Barros, don 
Emi l io l . i ib , d o ñ a Anita.Cossi Luí), s eño r 
nía rqii'és <le Ec l i and ía y famil ia , don Gar-
los Santiago, don Césa r Silió y famil ia , 
s eño r conde de la Maza, don Lti is de Ca-
vanyes, don Eduardo Estelat y famil ia , 
don Manuel Roselló y familia," don A n -
tonio M a r í a F a b i é , d o ñ a Josefina López 
de Avi ra , don A n d r é s P í a , don Claudio 
Ruiz, don Pedro R a m ó n y Cajal, d o ñ a 
Pur i f icación Ruiz y fami l ia , don A d r i á n 
Catalina y Toribios, d o ñ a E n c a r n a c i ó n 
C a n i a de Catalina, don Juan Catalina 
Garc ía , don Juan M . , s eño r m a r q u é s de 
González y familia, don José Sandoval 
Delgado, don Domingo R o d r í g u e z M i r a n -
da y famil ia , don Víctor L . Paret y fami-
lia, don Luis I n c l á n y fami l ia , don Da-
niel Herrera y s e ñ o r a y d o ñ a Mercedes 
U be i deas. 
De Sevilla.—Don Antonio R. de Beiger, 
d o ñ . i Amparo R. de Berger y d o ñ a Car-
men Lagier y Adame. • 
De Zamora.—Don Antonio Carrasco y 
famil ia , don Lorenzo Pinto y t ami l i a , don 
Policai-po González y fami l ia , doña Ma-
nuela Aldánez y lamiilia, doña Pura De-
hesa y doña Basi.lisa Ramos y fami l ia . 
De P a l e n c i a . — D o ñ a Rosa Cuniez e hi-
j o , d o ñ a Demetria Quin la .mry d o n Zaca-
r í a s Sánchez y E e r n á n d e z . 
De Toledo.—Don Erancisco Portales, 
doña Petra, Portales e hijos y don Manuel 
i 'ebar e bi ja . 
De Cace res.—Don Acacio T é r r o . 
iDe León.—Don Santos Pont y la in i l i a . 
.De Oviedo.—Bon Salvador Valle Gal-
rrera, doña Filomena Rodr íguez , d o ñ a 
Teresa G a r c í a y famil ia , don Agus t ín 
Mar t í n y famil ia , doña Rosa Sánohez y 
familia, don Eloy Sánchez , doña Felipa 
Olivera, doñia Bortensia Mar t ínez , don 
Manuel Mar t ínez , don Dionisio González, 
don Seraiítn González , d o ñ a Olegaria 
H e r n á n d e z , (hiña V i rg in i a Domínguez , 
doña Mar t ina Mellada, doña Avelina 
González, dbn José Cabrillo, d o ñ a Isabel 
ViUaiUleva, .doña Lucía Redondo, don Ca 
yetano Rubio, don Gregorio Sánchez , don 
Severiano Rodr íguez , don José Bodrí-
guez, don Salvador Barba Ramos, doña 
Pilar H e r n á n d e z Barbaj don Eduardo ü a r 
ha H e r n á n d e z , don Ezéquié l Bermejo Ca 
rrern, doña Florencia .Inanes Ramos, don 
Felipe Bermejo Juanes, doña Eugenia 
Diego, doña Mar ía Calzada y huni l ia . 
iloña Antonia M.uninez e hija, don Pedio 
Cábr.erá y fainii ia, doña Luisa Pemm.ato 
v familia y don Dionisio Alvarez rgíe-
lía s. 
De San Sehasl ián.—.Don Marc ia l Ca 
bézón y don Pedro Mejía . 
De Valladolid.—Dona Aniana Manti l la 
de Alonso, doña Genoveva Mingue/, de 
Callo y familia, dofia Carmen Merino 
dóña Crislina Merino, doña Tr in idad M i 
r iño, doña Nieves Arias, doña Rita Artas 
doña Clotilde Pinedo, don Manuel Colla 
do, doña Natal ia V i l l a r e hi ja y doña Pi 
lar Vela. 
d>e Bilbao,—Don Manuel V a r ó Avira . 
De Burgos.^-Don Emil io Mena y doña 
Ceiioveva Mínguéz de Gallo. 
De Segovia.—Don M a t í a s Ga l;i r;i n.-i y 
Valverde, don M a r t í n Molino y familia 
doña C a r i n e n Chevallier y famil ia . 
De Alba de Torm.es.—Don Francisco R 
Prieto y famil ia . 
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Un trasatlántico más. 
Desde el p r ó x i m o - m e s de octubre con 
t a r á el puerto de Santander con un va 
por m á s q u é h a r á el viaje fijo, mensua 
entre Bilbao, Santander, Gijón y Habana 
'Se d e s t i n a r á a tan importante servicio 
el hermoso t r a s a t l á n t i c o de la C o m p a ñ í 
de Pinillos, . « In fan ta Isabel», botado i 
ag-na el a ñ o úl i imo, vaipor ¡igual al «iPrín 
cipe Astur ias» , de la misma Compañ ía 
perdido en n í a i zo de este a.no. 
El « In fan ta Isabel» está, dotado con 
do g é n e r o de comodidades y ña. visitado'y; 
nuestro puerto en uno de sus primeros 
viajes, habiendo publicado E L PUKBI.O 
CÁNTABRO, en aquella ocas ión, u n á inte 
resante in formac ión gráf ica sobre dich 
barco. 
A las gestiones del s eño r consignatario 
de la C o m p a ñ í a , nuestro par t icular ami 
go don F r a n c i s c ü G a r c í a , debemos este 
nuevo servicio que tanta Importancia tie-
ne para este puerto. 
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13e Barcelona, 
POR TELÉFONO 
Los conflictos obreros. 
BARCELONA, 4.—Hoy iba sido imjpo 
nenie el n ú m e r o de obreros textiles que 
ha vuelto a las fábr icas . Se puede consi 
derar que l i a vuelto la totalidad, y que 
las oircunstancias vuelven a ser norma 
les. 
No pasan de cuatro las fábr icas que no 
trabajan. 
Los contramaestres se ihan opuesto en 
algunas de ellas a la con t inuac ión del t í a 
bajo, pues piden que se les entregue e 
sueldo de los d í a s de huelga. 
E l ó r g a n o sindicalista dice, que la vuel-
ta al trabajo de los obreros no implica 
ninguna derrota, pues si es oierto que no 
h a n alcanzado ninguna mejora positiva 
que se traduzca en aumento de salario i 
r educc ión de Iboras de jornada, en cam 
bio Iban alcanzado u n g r a n tr iunfo mora'., 
que les r e n d i r á innumerables venltajas. 
Dice t a m b i é n que no h a sido una huel-
ga fracasada, sino una retirada en vista 
de las arbitrariedades e injusticias que 
h a n cometido los enemigos de los obre-
ros. 
De Igualada dicen que allí se han de 
clarado en ihuelga los panaderos. 
E l asunto del pescado. 
Parece que l a cuest ión suscitada por ¡os 
tendedores de pescado del • m . e n M d u d 
San Antonio es tá en vías de solución.-
Hoy no 'han ido los que tienen puesto l i jo , 
porque mo h a b í a n recibido g é n e r o , pero 
han prometido i r m a ñ a n a . 
El ¡alcalde iba impuesto una mul ta al 
director del Mercado y ha proihibido ter 
minantemente la venta en las caites por 
vendedores ambulantes que no tengan el 
debido permiso. 
Las patatas. 
La Junta de Subsistencias ha fijado el 
precio máxinno de las-patatas al p o r ma 
y o r y menor, y ha ordenado que. se pro 
hd'ba i p i e salga patata de (Barcelona basta 
tanto que e) me red o in ter ior no e s t é sil-
licienitemente abastecido. 
Ventosa vuelve de Valencia. 
Hoy ha regresado de Valencia él man-
tenedor de los Juegos Florales de aquella 
ciudad, diputado regionalista s eño r Ven-
tosa. 
Le acomjpañan otros regionaListas. 
Vuelven m u y satisfechos de la acogida 
que se 1 fes ha dispensado, y entusiasmados 
del horizonte que ofrece la -camipaña de 
propaganda regionalistas, iniciada con 
gran éxito en Valencia.. 
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Tiro de pidió n. 
• A las cinco de la tarde .se celebraron 
iiyer, en el campo de la Real Sociedad dé 
Cazadores, las tiradas de pichón, en las 
que se disputaban los tiradores el premio 
de iSu Alteza Real ía infanta doña isa 
bel. 
lEn la tirada tonniron parte los seño-
res conde d e la Maza, Camino (don En 
rique). Pereda (don Jo^é Mar ía ) , Gutié 
rrez (don Eduardo y don Basilio), Abr i l , 
La r rañ iaga , Pomho (d-on Gabriel, don 
Agus t ín , don Juan y don Fernando), Hie-
ra, Av ia l , Bniz Ocejo, Pérez y Sara.^-
qüe ta . 
Al p á j a r o siete sólo llegaron los seño-
rea Gut ié r rez (don Basilo), l l l e r . i , A r l . i l , 
y So rasipieta. El .señor Ar i a l hizo cero y 
Biá él p á j a r o nueve el s eño r Sa r.-is(|iiela, 
LA C A C E R I A D E SAJA.—Su Majestad el Rey (1) y Sus Altezas Reales el in-
fante don Carlos (2) y el principe Raniero (3), acompañados de los cazado-
res que temaron parte en la cacería de esos, en un descanso en el mnnt 
Redondo. nie 
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un solo cero, acordaron repartirse el im-
pone de las entradas, continuando l u -
go d i s p u t á n d o s e la copa de la infanta, 
que fué ganada por clon Basilio Gutié-
rrez. 
Antes de la tirada, oficial áe ce lebró una 
de prueba. 
-En el campo de t i ro hubo gran n ú m e r o 
de dist inguidas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s p ie 
senciamlo las tiradas. ' 
* * * 
A u n cuando no es tá anunciada para 
¡hoy n inguna t i rada, la Junta directiva de 
cazadores h a acordado celebrar una esta 
tarde, en la que se c o n c e d e r á n dos pre-
mios, consisientes, el primero en una ar-
t ís t ica Copa de ipiata, regalo del excelen-
Hsimo s e ñ o r minis t ro de Fomento y el 
50 por 100 de las entradas, y el segundo 
preómio, el 2ó por 100 de las mismas. 
Las coudiciones son: 10 p á j a r o s , doij 
ceros, 50 pesetas. Handicap. 
D a r á comienzo a las cinco de la. tarde, 
y a ella piensa asistir .buen n ú m e r o de 
tiradores de la dis t inguida colonia vera-
niega, a d e m á s de Los de casa. 
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D o n Cesar Silió. 
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contrato s e r á por siete auoe u 
una fianza de 100.000 pesetas, 
las diferentes c láusuía í 
El 
exigf 
En s n t a  l l s del pliego 
dé condiciones, el - conde de Casal L 
atendido exclusivamente a restablecer el 
t radicional prestigio, decoro y brUkintía 
de nuestra pr imera escena lírica. 
Las obligaciones del Tesoro. 
Hoy se han suscripto 985.000 pesetás en 
obligaciones del Tesoj'o. 
El total de lo suscripto asciende 
ahora a 77.245.000 pesetas. 
¿Se vende la Guinea española? 
«La Acción», de Madr id , dice hoy que 
según insistentes rumores, -va a ser 
vendida la posesión española de la (lui-
nea. 
Pide al (tobierno que diga lo que hay 
de verdad sobre esto. 
L a ejecución de Cassement. 
La. prensa de. Madrid, truitü la df la 
derecih^ c o m o la de' la izquierda, publica 
sueltos sobre la ejecución de Caseement 
cfEspafia Nueva» dice que el Gobierna 
br i t án ico no t a r d a r á en «uirrir las conse-
cuencias de su proceder. 
«El Correo Españo l» censura también 
la e jecución. 
«La Acción» pregunta qué hace ahorii 
I Fabra Rivas, que cuando el fnsilaitíiMtú 
.Para descansar unos d í a s del abruma-1 de Ferrer l evan tó bandera contra loque 
dor trabajo que pesa sobre él, en la paz 
de este pueblo que, como ninguno, puede 
servir de reifugio a los luchadores, por 
su traruquilidad y belleza, ilia llegado ayer 
el e locuent í s imo orador, diputado por Va-
lladolid, don C é s a r Silió. 
Nuestro i lus t ra correligionario perma-
n e c e r á parte de este mes en nuestra ciu-
él llamaba asesinato. 
DatCi a Vitoria. 
Hoy Iba rmarchado" a Vitoria el ¡tim 
D o l o , ' 
Para asistir al Concurso de tiro. 
- El minis t ro de la Guerra ha autorizar 
ft, do a todos los jefes, oficiales, clasee e m 
dividuos de tropa, que quieran asistir : i ! 
Concumo de t i ro de San Sebastián, paw 
que puedan concurr i r a él. 
Banquete a Matesanz. 
. -Esta noche se ha celebrado, en el Hotel 
Ritz, el banquete organizado por el Círcu-
lo de Ja Unión Mercanti l en honor del efe 
ñor Matesanz, por haber sido nombrado 
director general de Aduanas. 
Ofreció el banquete el presidente oei 
Círculo Mercant i l , s e ñ o r Sacristán, quien 
;:ome re ¡ante haya si-
n o r n r g o público, 
iocueiítee íxk 
homenaje. 
dad, donde cuenta con un g r a n d í s i m o nú -
mero de amigos y admiradores. 
E L PUKBLO CÁNTABRO, al dar la bienve-
n ida a tan dist inguido huésped de ia 
M o n t a ñ a , hace ivotos porque su estancia 
entre nosotros le sea grata y agradable. 
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DIA POLITICO 
se felicito porque un 
Disposiciones oficiales. do elevado a ocupar un c 
' M A D R I D , -í.—La «Gaceta» publica hoy,1 EJ s e ñ o r Matesanz, en 
entre otras cosas, lo siguiente: seŝ  dio las gracias por el 
De Fomento.—Real , orden resolviendo K' ministro; de HaciemUi W . ? " ? ^ 
el mismo de los d í a s de la tnnoa •,•a,' 
Bal- v que el Gobierno maiiteiidra &qm 
teptirt* v , v , ^ v ^ 
u n expediente de l iqu idac ión y abono de 
las pr imas devengadas por la Sociedad 
Uiribe y Egudraun, de Bilbao. 
De Guerra.—Real orden disponiendo có-* 
•mo se han de proveer las plazas gratui tas i 
para la e n s e ñ a n z a de huiérfanos de m i l i -
tares. 
De Hacienda.—Real orden autorizando | 
a todas las Delegaciones la a d m i s i ó n de 1 nucido 
los t í tu los de la Deuda exterior, i por 100, 
emis ión 1908, para convertirlas en ins-
cripciones nominativas. 
E l ministro de Hacienda, a Cestona. 
Desde el 10 del actual a fines de este 
mismo mes, se propone peiniianecer é n 
Cestona el n i in i s t ro de Hacienda, don San-
biago Alba. 
Como éi propós i to del minis t ro es no 
permanecer ocioso, al tiemipo que toma 
aquellas aguas, se o c u p a r á en el estudio 
y -p repa rac ión de nuevos proyectos eco-
n ó mióos. 
A este efecto, p e r m a n e c e r á t a m b i é n en 
Cestona, con el minis t ro , el personal de la 
Sec re t a r í a . 
En su ausencia sé e n c a r g a r á del miinis-
terió el subsecretario, s eño r Ghapaprieta. 
Habla Ruiz J iménez 
El ministro de . la Gobernac ión nos ha 
recibido, hoy a la hora de costumbre. 
Nos ha di cilio que se han concedido ho-
nores de jefe superior de Admin i s t r ac ión 
i don Salvador M a r t í n e z P é r e z , alcalde 
le Córdoba," y a don Antonio Diez, sub-
director que ifué de la Deuda y secretario 
del (Gobierno ciwil -de M a d r i d 
T a m b i é n nos ha dicho que, en vista de 
as reiteradas petiiciones de don Torcua-
p Cuca de Tena, para que se le admi-
a la dimis ión "de ivocal del Consejo de la 
Caja d'iostal de Alhorros, se le ha admit i -
i, nombrando ipara sustituirle al redac-
r de ((A B C», s eño r C a a m a ñ o . 
Por fin, nos dijo, que probablemen-
te se ce leb ra rá un Consejo de minási ros, 
bajo la presidencia del Rey, el lunes p r ó -
ximo, y después se c e l e b r a r á otro, presi-
lido por el conde de Romanones, para 
ra ia r de ' l a cuest ión de Marrueoos. 
L a cuest ión ferroviaria 
El ministro de Fomento ha recibido 
ioy la visita del director de los fe'rroca= 
i-iies del Norte, señor Hoix, para tratar 
• la base sexta del Inst i tuto de Refer-
as Sorhites. 
Han hablado largo rato, y el señor Doix 
ha "quedado en dar cuenta de t odo a los 
qué comiponen el Consejo de Adminis t ra-
ióp de la Coniipañía. 
E l teatro Real. 
El delegado reglo del teatro Real, se-
ñor conde de Casal, ba terminado la re-
daec ióu del pliego de condiciones que le 
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Agradable encuentro. 
Ayer turvimos el gusto de saludar a l g 
> salesiano Padre Fierro, que ta 
tas simipatías goza en 
b i • 111 ante i n í o rana oi ói i 
tiemjpos del infortunado señoi 
Es colombiano ile dirigen, de il 
goíi-esa y un eh" 
España •desde sü 
ar lamentar iaj 
Canalejas.-
,.„imUia aw 
a más estr? 
sus hijas ía dha un ión entre España 
allende el n ía r . 
Hace ya varios años que vi-ve| 
en E s p a ñ a , Hiendo 
notables conferencia^ ' paiíiip'"' 
süS 
v trabaja 
ocido por i 
cas 
Iguiias 
sociales y r 1 : 
dadas en Madr id , Zaragoza, 
na, La Corufia y otras ciudades, v | ^ 
admirables c a m p a ñ a s para extenae ^ ^ 
voción al Corazón de Jesús V : $̂$0) 
templo expiatorio nacional del je ¡a 
De esto habla con tanto ardor c o m ^ | | 
unión ihispanoamericana. Nen, ,/aini|é# 
pravidenciales hasta en el enlP]"v„11ta i"1 
de didlio templo, y dice que se i« ^ | 
con limosnas y donativos vmg? 
con «sac r i í i c ioS) ) , que son la ' ..odeiOfl? 
amor, sacrificios—agrega—q|,(í 1 
y ano debemos hacer todos. eŝ É 
Como escritor, el Padre Pj6' ..-.."nara 
vada, don R a m ó n Perpifia Ciéi-vana y quedando sólo los señores Gut i é r rez e lUe-, fué encargado por el Real Patronato pa-
don Victoriano G a r c í a Amable. { m , que como llegaron al p á j a r o diez con ra el arriendo del teatro Real. 
liante, flexible, elocuente. Ailu ^ | 
probarlo «La Ins t i tuc ión Salesian 
Oratorios festiivos», Conifereno-a ia 
ñas» , y , sobre todo, la preciosa 
sistema educativo del venerab.e ' , ^o-
oo», recién publicada por las , oln"1 
fésionales salesianas de \̂ce¡f% m 
muy bien pensada y piesentaa<i 
talile exquisitez t i pográñea . s.l|l'si:1"11 
¡ Que le pruebe al sirnpauc0 
su estancia en nuestra e i n i i a d . ^ ^ ^ v w * 
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la ímm militar U a v P 
•id i" 
contraba en Santander, con M 
rifiéarsé lá<s pruebas oñciAm 
En el correo m a r c h ó aye',' " ' ^ ge -
Comisión mi l i t a r de aviación j . n i je^ 
no mi l i t a r , coirsl mido para ' " 
en los talleres que en S a » 4 ^ , . ^ » ** 
Sociedad Efipafnda de constru 
i 'onáut icas . •fc.cM'l&íA a 
Como falta un motor para ' ,,ir^ifl0' 
pruebas oficiales, que se ha n$rcd0M 
la fábr ica Hispano Suiza, cie , .V6™ 
hasta que a q u é l llegue no P'' ej)aS.¿ 
ca rse definitivamente dichae I ' . a >l . 
La Comisión mi l i t a r ^g}'eZaTa\0 e Í 
ira 
tander tan p r o n t o como ei 
en condiciones de volar, y 
m e n z a r á n oficialmente las P 
E L PCIEBL-O CÁNTABRO 




P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
.nnnicado oficial dado por el Gran 
El f u n e r a l del ejército f ranoée, a la« 
C ü ñ e \& tarde' ^ 10 siguiente: 
orüUa dereaha, del Mo.sa oontl 
j , , ' l a t a l l a en el ifreinte TlhiaumDni 
''•""•^..ifinanes Man atacado duran.!.' 
ôS ' pvtreinadii r i irarnizandento. 
...uhe i ' " " i . t i . . . . . ^....«..r.„^i,. ... 
pleu 
pnisos ataques llian fraoíisado c 
..ostras posiciones, en las 'proxuni 
,i0 Vi obra de Tlhiauimont, con gra 
e 
1" eie apoderaron de la obra de Tlhiau 
"^PJ oero tiuvieron ique evacuarla en se 
in0..' .> «Musa del intensísámo bombar gnida «• Lltl 
deo 
, .rdidas alemanas. 
.\ curso de los roinbates, nuestras 
R s s e . 
0 ? n  q 
ui^mos 80 prisioneros alemanes. 
11 - los alemanes iban mu i t i p l i 
^ s u ^ a s á l t o s contra el .pueblo, pre 
J | 0 cada ufio dê  ellos de u ñ a intensa 
^ñáractón de ar t i l l e r ía . 
Pp^pmés de numerosas tentativas i n 
P¡e en la parte Sur del pueblo, en 
P0"j continúa la lucha encarnizada. 
Todos los esfuerzos que los alemanes 
¡ ¡r¡ balizado para, 'desalojarnos de la 
".' '¡(UI simada al Sudeste de Fleury, han 
¡Sasadü por nuestra resistencia. 
" ' , . , , [ , ¡ , ,11 atacaron los alemanes, con 
r'ndes continigentes, nuestras posiciones 
• i.-sic ile Vadherauvillem, no logrando 
¡¡p'cosa rpie suifrii- pé rd idas mniy e!e<va 
1" > egión Vaux ü h a p i t r e Chenois, 
I . - . J , - , violenta de la ar t iUer ía . 
Kn los VosgDS, en el saliente de ü h a 
nriatte mi ataque aleinián fué dispersarlo 
l̂ ps deque pudiese llegar a nuestras l i 
'"•rraiupiiliiiail relativa en el resto del 
frente.» 
PARTE O F I C I A L A U S T R I A C O 
Bl Gran Cuartel general del ejérci to 
auetriaco cuinunica el siguiente parte 
"^Frente ruso. — Cerca de Veiesnioff, 
nóestras tropas reclhazaron a un contin-
gente enemigo que -había conseguido pe 
letrar en uno de nuestros reductos. 
El ejército de 'Boem Enmoelli ha redia 
zado todas las tentatiivas de ataques al 
Sudeste y Oeste de Brody. 
En el ferrocarril de Sarny a Kowel y 
en el Stoohod, los intentos de avance ru-
so íracasaron. 
EJI el resto del (frente no ocurre nove-
dad. El enenmgo manifiesta menos activi-
dad que los d í a s pasados, lo que se debe 
a las pérdidas extremadanuente elovadas 
que ha sufrido. 
Frente italiano.—Se han sostenido com 
hales, con ventajas para nosotros, en el 
paso de Bomda, en donde ihiicimos pri 
sione.rns y cogimos .armas. • 
En la aluna de Fanereggio Iban sido 
OÜiazadas las patrullas italianas. 
i l i i el resto del frente no ocurre n in 
guau novedad. 
Frente Sudeste.—No ocurre novedad. 
De! Cuartel General de la prensa.—El 
general Hiiidenburg ha sido nombrado 
generalísimo del frente a u s t r o a l e m á n en 
Oriente.» 
PARTE O F I C I A L I N G L E S 
El comunicado dado por el Gran Cuar 
leí general inglée, dice lo eiguie-nte: 
«On atatpie con granadas de mano nos 
penniitirt avanzar al Norte de R-azentdn-le-
l'etit. 
Los alemanes lanzaron contra el bos-
que de Delville, durante la noolí?, cuatro 
tuertes destacamentos, a los que se per 
ñutió acercarse a nuestras trindheras, sin 
hacer ifuego. Cuando estaban a corta dis 
lanata se comenzó a disparar, recihazándo-
N con grandes pé rd idas . 
Unos cientos de alemanes fueron cogi 
pós en íormación cerrada, bajo el fuego 
'le nuestras ametralladoras. 
Nuestra art i l lería gruesa ha destruido 
Upa obra alemana, en el í r e n t e entre Po-
zieres y Tilieiepval. Al ihmr la g u a r n i c i ó n , 
fue cogida en campo raso por nuestro*! 
i-inoiies de campaña . 
Hemos provocado una fuerte explosión 
en la región Courcelette. 
La artillería enemiga ha tendido una 
gtfona de fuego al Oeste y Sudeste de 
^ f r e s , y ha bombardeado intermitente-
'"jnte Longueval y el bosque de Mametz. 
«as al Norte, en Arras v Armentieres 
«ia bombardeado algunas aldeas, sin cau 
aanos. 
i i S ! C,ibendh)y bombardeamos las l íneas 
l lerna3 Cerca del reduao de Hohenzo 
. jEn el saliente de Leos, actividad de los 
Ai M * tr'mc,heras por amibas partes, 
•ie^en? dp nuestra línpa Pernos hecho 
de ir, .a f,os aparatos enemigos, uno 
cuales parece ser de un nuevo mo 
Tr 
gibados 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
i i s d e nuestros aparatos l i an sido de 
m ^ ™ * por el fuego de los cañones ale-
De ílQr.T. x « r i u i A I . HUSU 
íuiento ° ^etersburgo t ransmiten el si 
Cuartel ,oficia1' dado Por el Gra . 
F n f e n e r a l del e jérci to rSeo: 
'^enslv alemanes lanzaron una 
tes T i * ' emisión de gases asfixian-
Las pm- • <ÍOs del fe''iocarraI. 
stiis •vp^KlonJes de &,ase-s siguieron hasta 
¡aates 1 ' i'y t r á s de ellas las olas asal 
maflana u,jfanrtpi'ía. A las seis de la 
íaron '¡'f^11'811 ^os alemanes, que comen 
les'p ir.» .,ina> '^izando gases asfixian 
Todí •1'a-
e| íueen HS Hsaltüs ' íneron rechazados por 
nuestros f .l,"1'Pstras ametralladoras y de 
ra el enpm- es' con g:randes p é r d i d a s pa-
P'opias i i ,g0; Este no ipudo pasar de sus 
í i a . x p " f ' ^ f í i d a s , teniendo que rafu-
«heras. pidaimente en sus mismas t r i n -
^Oavan,6' Cáucaso .—Hacia Kanput si 
gi("i d( va"-, nuestl"as tropas en la re 
fe ias n,.¿:u.rik» desalojando al 'enemiigí 
''Mei-pr,/. I,ri101ies Q116" ocupaba en la ort 
u * m d d.el Eufrates .» 
IV| ^ ".ensiva contra Petroigrado. 
0ST'', IIP i ^ Copenhague a l «Even ing 
N í n ' -""fejo d 
Una ofensi 
tan (i 
,,'l'e^(loUfliLf?,!.ldree. que el Kaiser ha re-
to e| r n n e"le oriental desde Ber l ín . 
„ e i"Jfejo de guerra celebrado en 
Parai" uin" c , ' , l t i "1" . a c o r d ó pre 
¡T,sta",an ^ ^ ' ^ ' v a en e' frente ru-
Z Nos w c i ^ dei "uevo g e n e m l í s i m o 
6líl-inari^ieif.rcitofi deI t™"** orientoI, 
T.as l f • ' ' , l ' l i iuienberg. . 
^8rad0^nsi'Va tendrá por objeto San Pe-
li Kl ̂ Wu?!mient0 de «Leimbro». 
I.',1"'- uLeSÍ£Q ,|,IP oañoneó al vapor Lta 
í "" u Q v J e lha comprobado que 
C " {iue"pnr .s del 'vapor i taliano aflr-^PüC£ldo. l u ^ a b a n con las olas. 
Iniar. pn ^S68 del submarino se entre-
 i
' ( ,S , t r ipúS(Ídad aiIstriaca-
tr 
& Wi^di^f Í "6Úb^ l l r i   tr -
«Oe. aparar sus revólveres contra 
| OTRO COMUNICADO I N G L E S 
E l comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general ing lés , dice lo siguiente: 
«Anoche ganamos algunas tr incheras 
ai Ueste de cPozieres, completadas con pe-
quenas operaciones. 
En otros p e q u e ñ o s combates a l Noru 
de liazein/in-le i 'e t i l v Noroeste del fnerie 
de. tDervilles, hicimos algunos p r i s i ó n ^ 
ros. x 
Durante la noche c o n t i n u ó la act ividad 
de la a r t i l l e r í a , por amibas partes, en di-
versos puntos del frente. 
Un dec<tocanienlo nuestro ce a d u e ñ o de 
un pozo de mina a l Sudoeste de Lood. 
Cerca de la carretera de Ypres hicunos 
estallar una pequeña nnaa c - una t r i n 
chera enemiga, ocupando después el c r á 
ter.» 
Hindenburg general í s imo en Oriente. 
E l feld-mariscal Hindenburg ha sido 
nombrado, por acuerdo de un Consejo de 
guerra celebrado en Varsovia, g e n e r a l í -
simo de todas las tropas del frente orien-
ta l . 
Esta decis ión estaba en realidad toma-
da desde la visita del Kaiser a las l í neas 
de Rusia. E l Kaiser ha tenido una larga 
entrevista con el archiduque Federico, ge-
n e r a l í s i m o de las tropas a u s t r o h ú n g a r a s , 
sin duda pana convencerle de que resig-
ne el mando en Hindenburg. 
En adelante, tanto los austniacos como 
los alemanes, e s t a r á n bajo el ún ico man-
do de Eí indenburg. 
'Se asegura que éste d e s a r r o l l a r á gr.-m 
des planes. 
Las victimas de un bombardeo. 
El d í a 17 de j u l i o , tres aviones alema-
nes bombardearon la población c iv i l de 
Crepi en-Valzis, causando ivíctimas, entre 
ellas la joven de 19 años Salage Ta t t i , 
de nacionalidad suiza, que resulto muerta. 
Hoy se ha 'verificado el entierro, que 
resul tó una imponente man i fes t ac ión de 
duelo. 
M á s de tres m i l jóvenes , todas vestidas 
de blanco, a c o m p a ñ a r o n hasta el cemen-
terio <il c a d á v e r de la pobre c o m p a ñ e r a . 
E l subprefecto habló en nombre del Oo-
bierno francés. 
Lista negra. 
-Dicen de Londres que en Malbourne, 
las autoridades australianas han formado 
una lista negra en la que figuran todas 
las casas germanoamericanas de las que 
no se puede impor ta r un sólo a r t í c u l o . 
Nota oficiosa francesa. 
Una nota oficiosa de la oficina de i a 
Prensé , de P a r í s , dice: 
«Los comunicados oficiales del Estado 
Mayor a l e m á n , observan que han reanu-
dado sus ataques los ifrancesés muiy en-
carnizadamente entre M a n é p a t z y el 
Somme. 
Hoy dice que hicimos ayer m á s de sie-
te ataques seguidos; nuestras tropas no 
ihan trabado lucihas de infan ter ía n i ayer 
ni anteayer en esta región. 
Lo m á s e x t r a ñ o es que el redactor ofi-
cial de los comunicados alemanes se pre-
ocupa de rectificar lo anter ior y dice que 
los franceses penetraron hoy en la quin-
ta de Manacourt . 
T a m b i é n confiesa que al Sudoeste de 
Fleury los franceses lian puesto pie en 
algunos elementos de trindheras. Esta 
confesión encierra un error, porque en 
Fleury atacamos por el Nordeste y Sud-
este de la poblac ión , c o n q u i s t á n d o l a to 
talmente. Nuestra l ínea a v a n z ó hasta la í 
pendientes Sudeste y Oeste de Th iau 
niont y alrededores, de la cota 320.» 
Congreso internacional socialista. 
Hoy ha terminado el Congreso inter-
nacional socialista de los pa í s e s neutra 
es, celebrado en La Haya. 
Se votó una protesta contra la muerte 
del diputado i ta l iano Bat is t t i , condenado 
por los aus t r í a cos . 
F u é votado y aprobado el intercambio 
integral , como condición esencial para ól 
restablecimiento de la paz y perfecciona 
miento de la condic ión de las clases obre 
ras. 
Acordóse t a m b i é n protestar contra la 
condena del diputado socialista a l e m á n 
Liebknech. 
Fueron aprobadas todas las conclusio 
nes, sin que llegase el representante de! 
partido socialista e spaño l , s eño r Res 
teiro, 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , ñ. (Madrugada).—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche. 
I siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
«Cont inúa la p r e p a r a c i ó n de ar t i l le r ía 
y de in fan te r í a al Norte de Ancre y Vascih, 
y especialmente entre el Ancre y Somme. 
Hemos redhazado las tentativas de ata-
ques enemiigos al Norte de Ovillers, al 
Sudoeste de Guillernoni y Norte de la 
granja de Monacu. 
A l Sur del Somme, durante la noche, 
reohazamos los ataques enemigos contra 
Varleux. 
Ayer, las tropas .francesas atacaron 
nuestras posiciones del pueblo de Fleury 
y del Sudoeste de Hhiaumont, consiguien 
do poner pie en ellas; paro nuestras tro 
pas, en u n terrible contraataque, recha 
zaron al enemigo, a p o d e r á n d o s e nueva-
mente de Fleury y de las trinoheras ai 
Oeste y Noroeste de dioho pueblo. 
T a m b i é n rechazamos un ataque al Nor-
oeste de la obra de Tlhaaomont y contra 
nuestras posiciones de Qhamps y Berce 
wal, infigiendo al enemigo grandes per 
didas. 
E l teniente Bul l íer a tacó a una escua 
•áriJla a é r e a enemiga que bombardeaba 
Leus. 
t i l teniente F r a n k n derribo su sexto 
awión enemiigo, cerca de Barnnetz. Era 
un biplano. 
Ayer , cerca de iPeronne, combatieron 
nuestros aviadores con gran éxito, y el 
1 de agosto, al Sudoeste de Arras, cerca 
de Lens, nuestros aviones combatieron 
contra aparatos enemigos, derribando a 
uno de ellos. , r, J * 
T a m b i é n l ibraron combates al Sudoeste 
de Arras y cerca de Namur . 
'Frente o r i e n t a l — E j é r c i t o de Hmden 
b u r g : A l Sur de Postovi, nuestras tropas 
rechazaron u n ataque ael enemigo, asi 
como en nuestras posáciones del lago Spi 
glo, entre Narow y Wdsniew. 
Hoy se Iban librado iviolentos combates 
al Oeste de Korodisel, al Sudoeste de Ba 
ranowis td i i . ... . 
Entre Litowicz y Wielicz se h a n l i r a d o 
vivas batallas, a s í como en el pueblo de 
Kaii imaki; pero las tropas alemanas y 
aus t ro lhúnga ra s , así como los batauones 
regulares polacos, dieron un fuerte con-
traataque, siendo redhazado el enemigo, 
al <|ue l i ic imos 361 prisioneros y cogimos 
vanas ametralladoras. 
T a m b i é n rechazamos un ataque ruso en 
Ejé rc i to del archiduque Carlos.—Nada 
importante que s e ñ a l a r en este frente. 
Ejérc i to de Bothmer.—Tampoco se ha 
seña lado n i n g ú n aconteciimiento. _ 
Frente hnIkán ico .—En la región a l Sur 
de Rit .di rechazar os bulgoros un 
analto efectuado por las tropas s e m a s . » 
OTRO P A R T E O F I C I A L RUSO 
E l comunicado de la noche dado por 
el Gran Cuartel general ruso, dice lo si-
""uiente" 
«En ei frente occidental, sobre Starnay, 
ha habido encarnizados combates en la 
reg ión de los pueblos de Duveschovo y 
Koulevischy. ,. , , 
•Durante "los combates hbinados en el 
río Seret, a 20 verstas de la. ciudad de 
Tarnopol , el comandante de una colum-
na, Doronvo, fué herido. 
En la región de Boronic;i, a l bste de 
Kverny. varios aviones enemigos volaron 
sobre "nuestros campamentos. 
En el frente del Cáncaso , en dirección 
a Biervech v Oegnout, por medio de una 
impetuosa carga a la bayoneta, QOS apo-
der-Hinos de varias defensas m i r a s , ha-
ciendo prisionen.s o nueve ol imiies y .«)() 
askaris. . . , 
Una c o m p a ñ í a completa se a m n n ü i ü 
tomando a d e m á s un c a ñ ó n y- tres amo 
t ralladoras. 
Nuestros elementos continnaii Su oren 
siva, haciendo pr i s ioneros .» 
OTROS COMUNICADOS 
Los comunicados i tal iano y a u s t r í a c o 
s e ñ a l a n operaciones parciales en diferen-
tes puntos de sus frentes; pero ninguna 
de importancia . 
'El a u s t r í a c o da cuenta t a m b i é n de al-
gunas acciones de sus torpederos, los cua-
les bombardearon la parte m i l i t a r de 
Mnifelda, sosteniendo ai regresar a su 
base, jun to con el crucero «Astern», un 
combate con una escuadrilla enemiga, 
compuesta de seis torpederos y un cruce-
ro, los cuales huyeron. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte ofiaial, dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente : 
«En el frente del Somme, la a r t i l l e r ía 
francasa b o m b a r d e ó las organizaciones 
alemanas cerca de Rmareiiay. 
Al Sur de Peronne derribamos nn globo 
cautivo a l e m á n , que fué alcanzado por 
nuestros c a ñ o n e s de hoinhardeo. 
E n Ui o r i l l a derecha del Mosa con,tiñiia-
ron los cnmliates durante lodo el d í a en 
¡s regiones de Tl i iaumont y Fleury. 
La in fan te r ía enemiga a t a c ó por coger 
las posiciones situadas al Sudoeste del 
fuerte de Thianmont. 
Los franceses, no sido anularon los es-
fuerzos del adversario, sino que por me-
dio de una segunda ofensiva consiguie-, 
ron apoderarse por segunda vez del fuer-
te de Tl i iaumont , aip esar de los numero-
sos contraalaques intentados por el ene-
migo. 
•'La lucha prosigue encarnizada en el 
pueblo de Fleury. 
'La, i n f an t e r í a francesa, después de eva-
cuar por la m a ñ a n a el pueblo, a conse-
cuencia de los .ataques alemanes, por la 
tarde volvió a recuperar la mayor parte, 
con ataques a la bayoneta. 
Los alemanes opusieron una resisten-
cia muy enérg ica . 
E l n ú m e r o de prisioneros hechos pol-
los franceses en loé CQTtrha-tés de este día 
pasan de -iW. 
Bombardeos violentos en las regiones 
de Vaux, Chap i í r e y Chenois, pero sin ac-
ciones de in fan te r í a . 
Aviiación. — Üná escuadrilla francesa 
bombardeó -violen taimen te en la región de 
Verdun. 
'En la noethe del i de agosto lanzaron 
bombas sobre la estación de Cperrnay, 
donde arrojaron 32 bombas y 33 -sobre 
Montmedi y Vedan y sobre Déuviille.» 
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Sociedad Filarmónica. 
Esta noche, a las diez, se c e l e b r a r á el 
ú l t imo concierto de lo. temporada, que por 
circunstaneias especiales se celebra este 
a ñ o en el mes de agosto, cuyo concierto 
está dedicado a Sus Majestades don A l -
fonso y doña Vic tor ia Eugenia. 
E l concierto corre a cargo de, dos ar-
tistas ya conocidos del pueblo de Santan-
der, pues no hace mucho nos los trajo 
por pr imera vez la Sociedad F i l a r m ó n i c a 
El concierto que nos dieron entonces Cosi-
ta y T e r á n es de los que no olvidan los 
buenos aficionados a la mús ica , y la Di -
rectiva de esta Sociedad 'ha tenido el buen 
acuerdo de of recérnos les de nuevo.-
Es, pues, de esperar que el concierto de 
m a ñ a n a s e r á el de mayor éxito de la 
temporada. 
El programa es el siguiente: 
P R I M E R A PARTE 
I . —Pre lud io .—Albén iz . 
I I . —Allegro de concierto.—Granados. 
(Piano solo.) 
I I I . —iSouvenir.—Drdhi. 
I V . —Variaciones (sobre, un -tema de Co-
rel l i ) .—Tart ini-Kreis ler . 
V. —Liebesleid.—Kreisler. 
V I . — Preludio y allegro. — Pugnani-
Kreisler. 
{Violín y piano.) 
SEGUNDA PARTE 
I . —Estudio en sol bemol.—Chopin. 
I I . —Vals (op. 42).—Chopin. 
I I I . —Scherzo en sí bemol menor.—Cho-
p in . 
vPiano solo.) 
I V . —Andantino.—Martini-Kreisler . 
V. —Gavota.—Goss.ec. 
V I . —Aires bohemios.—Sarastile 
(Violín y piano.) 
Intermedios de quince minutos. 
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UNA Q U E J A 
Se nos han acercado varios vecinos de 
la casa n ú m e r o 10 dé ia calle de San Jo-
sé, r o g á n d o n o s que llamemos la a t enc ión 
de quien corresponda sobre la enorme 
cantidad de basura depositada en el pa-
tio de la citada casa, que, con los calo-
rea de estos d í a s , despide un olor nausea-
bundo e insoportable. 
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UNA D E S G R A C I A 
Guardia civil ahogado. 
A las tres y media de la tarde de ayer 
se dir igieron, con objeto de tomar un ba 
ño en las marismas, situadas cerca de 
Nueva M o n t a ñ a , varios guardias civiles 
de los que e s t á n reconcentrados en núes 
ira ciudad con motivo de la estancia re-
gia, y que ihabitan en el local Exposición 
de la Alameda de Oviedo. 
Entre los que se í u e r o n a b a ñ a r - f i g u r a -
ba Justo Sevillano Ortega, perteneciente 
al 14.° tercio, que es tá de puesto en Ma-
d r i d y que ihabía venido a Santander a 
prest&r servicio desde San Sebas t i án . 
El infeliz Justo cometió la imprudencia 
de árse a b a ñ a r poco tiempo después de 
haber almorzado, y sin duda, al entrar 
en el', agua, sufr ió una conges t ión , que le 
hizo perder el ¡sentido y hundirse en el 
agua, pereciendo aihogado. 
U n conupañero suyo, que se encontraba 
también en el agua^ al percatarse de que 
algo anormai le o c u r r í a a Justo, in ten tó 
acercarse ihasta el sitio donde aqué l se 
enoontraba, pero la comente del agua que 
a l l í h a b í a le a r r a s t r ó ihacia adentro, des-
de que aquiél no sub ía a la superficie se 
vistió iprecipitadamente y cor r ió a dar 
cuenta de lo ocurrido a sus jefes, que se 
presentaron en seguida en el lugar del 
acciidente. 
El c a d á v e r del infeliz Justo no pa rec ió 
ihasta cerca de las canco de la tarde y fué 
síicjido en seguida del agua, ante la pre-
sencia del Juzgado, que comenzó a ins-
t r u i r las oportunas diligencias, ordenan-
do la t r a s l ac ión del cuerpo del i n í o r t u n a -
do al depós i to del Hospital, donde hoy le 
s e r á prao tácada la autopsia. 
El c o m p a ñ e r o del muerto tuvo que ser 
asistido en el cuartel por u n médico de la 
Casa de Socorro, de una indispos ic ión su-
f r ida a causa de la impres ión recibida. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en ia Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Suma anter ior 298,30 
Don Manuel Osorio , 1,00 
D o ñ a Cristeta Valle de Osorio.... 1,00 
Don Alfonso Osorio 1,00 
D o ñ a M a r í a Osorio, v iuda de Ola-
ran : 1,00 
Don Ricardo Olaran :. 0,50 
Doña M a r í a Olaran 0,50 
D o ñ a Angel ina Olaran • 0,50 
Doña Antonia Osorio de Mar t í nez 1,00 
Don Antonio M a r t í n e z G ó m e z 1,00 
Don Antonio M a r t í n e z ^ 0,50 
D o ñ a M a r í a Asunc ión M a r t í n e z 0,50 
D o ñ a Consuelo Alba 0,10 
D o ñ a Felicitas Gómez 0,05 
D o ñ a Castora. F r a n c é s 0,05 
Doña M a r í a Barreda 0,05 
D o ñ a Pi lar Menchaca 0,05 
Doña. Amparo Ruiz 0,05 
Don Lucas Garc ía 1,00 
Doña Concepción Cabrero de Gar-
c ía 1,00 
Doña Rosario G a r c í a 1,00 
Doña Angeles Garc ía . . . . 1,00 
Doña, M a r í a Menocal de"Gut iérrez 1,00 
Doña, Consuelo G u t i é r r e z 0,25 
Doña M a r í a Gut ié r rez 0,25 
Don Ricardo G u t i é r r e z 1,00 
Don Ricardo Gut ié r rez Menocal.. 0,25 
Don Lu i s G u t i é r r e z Menocal 0,25 
Don Ricardo Agui lera 0,10 
D o ñ a E l v i r a Blanco de Corrales.. 0,50 
Doña Auro ra Blanco 0,50 
Don José M a r í a de los Corrales.. 1,00 
Doña P r i m i t i v a M a r u r i 0,50 
Don José Aguilera 0,50 
Don Juan Dirube 0,50 
D o ñ a Amparo Ruiz Díaz 0,50 
D o ñ a Rosario Garc ía 0,05 
D o ñ a Rosa Garc ía 0,05 
Don Alfonso Garc ía 0,05 
D o ñ a Jul ia Pé rez 0,05 
D o ñ a Jul ia Gómez 0,05 
Doña Esperanza San Migue l 0,50 
Don José M a r í a Palomera 0,10 
Doña Carolina iGorostiízaga.. 0,10 
Don Femando B á r c e n a 0,05 
D o ñ a Delfina Gómez 0,05 
D o ñ a C á n d i d a de Ja Torre 0,15 
D o ñ a Josefina P é r e z de la. Torre. . . 0,10 
Doña Matilde Teja 0,05 
Don José G u t i é r r e z Menocal.. 0,25 
D o ñ a Josefa Pontones ." 0,05 
D o ñ a M a r í a García . 0,05 
Doña, P r e s e n t a c i ó n Velasco 0,25 
Don Vidal Agui le ra 0,10 
Don Manuel Torre Nates 1,00 
Doña Vicenta Sánchez de To r r é . 1,00 
Doña Vicentina Torre Sánchez . . . 1,00 
Doña Mar t ina Poncela 0,50 
Doña Piedad Urseguia 0,50 
D o ñ a Carmen He vía, viuda de 
Rueda 1,00 
Doña P i l a r Pacheco 0,50 
Doña Josefa Careaga 0,50 
Don Juan Moya 0,50 
Doña Juana Bonct de Moya 0,50 
Don Juan de Za'lduoudo 0,50 
Doña Juana Moya de Zalduondo. 0,50 
Doña M a r í a P i la r Zalduondo 0,10 
Don Angel Zalduondo 0,10 
Don Miguel Zalduondo 0,10 
D o ñ a Carmen Moya de Arr iaga . . . 0,25 
D o ñ a Pura Moya 0,25 
Doña M a r í a Moya 0,25 
Doña Gregoria" P a g ó l a . . 0,25 
Doña Dolores Cuevas 0,50 
Suma 320,00 
C o n t i n ú a abierta la su sc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una 
peseta. 
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el bosque de Astrow. 
A l Este de I w i n i t d h i , el eneraigo inten-
tó penetrar en nuestras trindheras, pero ^ apareciendo a los pocos momentos, 
fulé contenido oor nuestro 'fuego de ca- f Eil c o m p a ñ e r o de Justo, con la terrible 
ñón y ametralladoras. j imlpresión que es de Aponer , e n 'vasta 
Los partidos para mañana . 
iPara cerrar la temporada actual, el 
«Rac ing Club» ha organizado dos p a r t í 
dos que, • seguramente, han de ser del 
agrado del públ ico , dadas las condicio-
nes «futbolísticas que d e s a r r o l l a r á n los 
equipos contendientes. 
El p r imer part ido s e r á jugado por el 
Club c a m p e ó n de menores «S iempre Ade-
lante» y «La T i e r r u c a » . E l segundo, el 
ú l t imo de la temporada, lo j u g a r á n el 
«Ledesma Spor» , de Bilbao, y el reserva 
del « R a c i n g Club», por cuyo part ido hay 
muolio eintusiasmo, por esperar de los re-
servistas jnudhas y buenas cosas. 
La a l ineación del «Raoing» e r á é s t a : 
Alvarez 
Sierra, Ruiz 
F e r n á n d e z , Elguero, Ricondo 
Lera, Zubizarreta, Daniel , Vizcaíno, Do-
[ in ingo 
M a ñ a n a daremos a conocer la del «Le-
desma» . 
Barcelona-Santander. 
Hoy, a las cuatro y media de la m a ñ a -
na, s a l d r á de Barcelona, en aeroplano, 
con d i recc ión a Santander, el i n t r é p i d o 
aviador m o n t a ñ é s Salvador Hedil la. 
Hedil la se propone hacer el r a id en un 
solo vuelo, lo que hace suponer que llega-
r á a l a e r ó d r o m o de la Alber ic ia alrede-
dor de las nueve de esta m a ñ a n a . 
Muchos son los aficionados a estas co-
sas aviator ias que se proponen esperar 
en el a e r ó d r o m o la llegada de Hedil la , a 
quien deseamos vea realizada con toda 
felicidad tan arriesgada empresa. 
AMAYA. 
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Don Casimiro Gallo Diez 
A ú l t i m a hora de la madrugada, en el 
momento de cerrar nuestra edic ión, nos 
fiorprende dolorosamente l a not ic ia del 
fallecimiento de don Casimiro Gallo Diez, 
prestigioso caballero que gozaba en esta 
Ciudad de las mayores consideraciones y 
de excelentes amistades, debidas a su bon 
dad de e a r á c t e r v sus grandes virtudes. 
L a muerte de don Casimiro Gallo Diez 
l l e v a r á el luto a muchas a r i s t o c r á t i c a s fa-
mi l ias de Santander, con las que el fina-
do estaba emparentado, y ha d ^ produci r 
profundo sentimiento en toda la ciudad. 
'Hoy, a las ocho y media se d i r á la misa 
del a lma, en la parroquia de Santa L u -
cía. M a ñ a n a publicaremos l a hora de 
: los funerales y del entierro. 
I Descanse eñ paz don Casimiro Gallo y 
(reciban sus namerosos familiares la ex-
p r e s i ó n de nuestro sincero pésame . 
E N L A S C A L D A S 
Iccideiile aijÉnai fHim. 
LAS CALDAS, 4.—Esta m a ñ a n a ha 
ocurrido un accidente, del que ha sido 
vict ima ei emineni i sámo señor cardenal 
Aimaraz, que rige el arzobispado de Se 
vil la . 
D i r ig í a se éste , aco impañado del señor 
iprovisur de aquella arci i idiócesjs al con 
vento de los Padres Dominicos, siituadu 
a poous Kilómeu'us de L.as Calilas, ocu 
pando un coohe, para asistir a una fun-
ción religiosa que all í se celebraba. 
Cuando menos se podía esperar, ei co-
cilie se incl inó del lado izquieruo, de tal 
io rma, que acabó por volcar. 
- iMiilagrusamente tye salvaron el carde-
nal Aimaraz y el provisor de un serio per-
cance. 
A l saberse en Las Caldas ia noticia dei 
accidente, todo el pueblo se dir igió al do-
mici l io del cardenal para inlteresarbe por 
su ustado, ¡haciéndola objeto de una ver-
dadera manófes tación de caniño y de res-
peto. 
Como saben nuestros lectores, el carde 
na l Almarez es asiduo veraneante de Las 
Caldas. 
E L PUEBLO CÁNTABRO da gracias a Dios 
porque iba ipermitido que salieran ilesos 
ios señores cardenal y provisor, a los que 
envía su m á s cordiai y respetuosa felici-
tación. 
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De los exploradores 
Una visita. 
Cun objeto de hacer una visiita a la 
tropa de exploradores de Santander, í u é 
el domingo pasado al cuartel de la Expo 
sición el entusiasta protector de aquella, 
don J e r ó n i m o P é r e z y Sá inz de la Maza. 
Fué recibido por el jefe, don T o m á s 
Agüero,- quien expuso al filántropo mon 
t a ñ é s toda la labor realizada durante el 
invierno ú l t imo por los animosos mudha 
ohos, bajo la d i recc ión de sus instructo 
res, trabajos que iban determinado en ellos 
un no tab i l í s imo ¡progreso en su educac ión 
y espí r i tu . 
•Pudo observar t a m b i é n - d o n J e r ó n i m o 
Pérez y Sá inz de la Maza que, a d e m á s de 
la destreza, fuerza y conocimientos adqui 
ridos por los exploradores, h a n sido edu-
cados por sus instmetores, siguiendo i n -
diicacdones de los icentros directores, en 
lo reiferente a la p r e p a r a c i ó n mi l i t a r y 
concepto del platriotismo, para que pue-
dan ser ú t i les a la patria, cuando és t a les 
necesite. 
El .ilustre /visitante a p l a u d i ó la labor 
realizada por todos y enti-egó a don To-
m á s A g ü e r o m i l pesetas para las m á s ur-
gentes atenciones de la tropa exploradora. 
Seguidamente m a r c h ó a Puertodhico, 
donde estaban reunidos los exploradores 
m a r í t i m o s y en t r egó a su cap i t án , don 
Vicente Por t i l la , quinientes pesetas, con 
los mismos fines que anteriormente cita-
mos. 
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Las yerbenas asturianas. 
Por dificultades imposibles de vencer, 
dada la p remura del tiempo, y por no ser 
factible la fo rmac ión de un tren especial 
en condiciones ventajosas para los rome-
ros, la Comis ión organizadora de estas 
fiestas desiste de celebrarlas, prometien-
do solemnemente l levarlas a cabo con to-
do el esplendor posible, durante el mes de 
j u l i o del p r ó x i m o a ñ o de 1917. 
La Sociedad «Recreo A s t u r i a n o » , inicia-
dora de la idea, se complace en hacer pú-
blico su agradecimiento a l Ayuntamien-
to y pueblo de Santander por la feliz coo-
perac ión que le 'han prestado y que es una 
d e m o s t r a c i ó n franca y cordial de relacio-
nes de s i m p a t í a y de c a r i ñ o que existen 
entre los asturianos y montañeses ; 
L a Comisión. 
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7ARIAS nOSICIñS 
í>OR TELÉFONO 
Incendio de una fábrica de pan. 
M A D R I D , 4.—Noticias del pueblo El 
Molar anuncaan que un incendio ha des 
t r a í d o totalmente una fanrica de pan. 
No ocurrieron desgracias personales; 
pero las p é r d i d a s son grandes, pues la 
mayor parte de las existencias han yido 
abrasadas. 
Un choque. 
OVIEDO, 4.—Entre las estaciones de 
Ujo y Leño, en el k i lómet ro 113, el tren 
LóSo í u é alcanzado por cuatro vagones 
que se escaparon de la ú l t i m a estación, 
por una pendiente. 
Resultaron heridos un conductor dei 
l i en y dos mozos. 
La vía quedó interceptada. 
Carro que vuelca. 
G ü A D A L A J A R A , 4. — E n la carretera 
de Madrid , entre los pueblos de Albadecín 
y Uoruhe, iba volcado u n carro, resultan-
do heridos P r á x e d e s P é r e z Ga rc í a , 'Sen-
j anun Nuevo P é r e z , Engracia Nuevo I ñ i -
go y Angel Nuevo Ayba. 
Los iheiiidos han sido conducidos ai 
pueblo de Tendil la , de donde son l i a tu -
rales. 
E l carro se d i r i g í a a Madr id , y volcó por 
i r todos durmiendo y desviarse las ca-
ba l l e r í a s hacia una cuneta. 
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Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, etc., a l 
na tura l . R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
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De Anievas . 
En honor de Nuestra Se-
ñora de las Nieves. 
E n el pintoresco pueblo de Cotillo, se 
ce l eb ra r án ihoy y m a ñ a n a grandes feste-
jos, en honor de Nuestra S e ñ o r a de las 
Nieves. 
Entre los mrmeros que figuran en el 
atrayente programa, figura una gran 
í u p c i ó n reliigiosa, en la que o c u p a r á la 
sagrada c á t e d r a un elocuente orador de 
reconocida fama. T a m h i é n h a b r á u n con-
curso de baile m o n t a ñ é s y notables par-
tidos de bolos. 
E l concurso de baile *e ce l eb ra r á hoy, 
ad jud i cándose un premio a la pareja que 
mejor baile al estilo del pa í s . 
E l de bolos se h a r á m a ñ a n a , con un pre-
mio de 20 pesetas a la part ida que m á s 
n ú m e r o de bolos haga. 
Pa ra tomar parte en este juego, es con-
dición indaspensable inscribirse antes de 
las diez de la m a ñ a n a , haciendo un depó-
sito de una peseta por cada jugador. 
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Sección necrológica. 
t E n la v i l l a de Campos (Palencia), ha fallecido, v í c t i m a de implacable 
dolencia, el respetable s e ñ o r don Eugenio 
M a r a ñ a Herrezuela, que durante tantos 
a ñ o s res id ió en esta ciudad, donde en cir-
cunstancias difíciles, en tiempos ya leja-
nos, ejerció con gran celo el cargo de con-
cejal, s ignif icándose por su amor a este 
pueblo, que él consideraba como suyo. 
La muerte del s e ñ o r M a r a ñ a , que lleva 
el luto a dist inguidas famil ias de esta ca-
p i t a l , con las que se hallaba emparenta-
do, ha de causar profundo y general sen-
timiento por el recuerdo de sus honora-
bles prendas personales que le granjea-
ron, a s í en el comercio como en las rela-
ciones de sociedad, tan firmes y c a r i ñ o -
sas amistades. 
A toda su estimable famil ia , y especial-
mente a su viuda, la dis t inguida s e ñ o r a 
d o ñ a Fermina de la Cuesta Ladevesse, y 
a su sobrino pol í t ico , nuestro querido ami-
go don Antonio Lav ín Casa í í s , enviiamos 
la expres ión de nuestro m á s sentido pé-
same, suiplicando a los lectores que enco-
mienden a Dios Nuestro S e ñ o r el a lma 
dei finado. 
P I P E R A 6 I N A I R . «RAU.—Cura artri-
tiuno, reuma, gota, mal de piedra. E l 
aaelor dtaolvearU del ácido úrico. 
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CASINO DEUARDINERO 
Beneficio de Irene Alba. 
Esta noche, a las diez en punto, celebra 
su beneficio la eminente actriz, glor ia de 
la escena española , Irene Alba. 
Pocas artistas, como esta dis t inguida y 
mieritiísima actriz, l i a n llegado tan al to 
en la escena española^ sin decaer u n pun-
to, siem|pre admirable, siempre poniendo 
a disposición de cuantas obras ha hecho, 
buenas o malas, su claro talento y su 
mucha voluntad. 
L a beneficiada lha escogido para su 
función la aplaudida comedia, de los 
Quinteros, «Ei cen tenar io» , obra en la 
que la admirable comedianta e s t á i m -
ponderable. 
P o r la tarde, a las sie^e, en func ión po-
pular, con rebaja de precios, se represen-
t a r á , ((La Pas ión» , de M a r t í n e z Sierra, 
en la que tanto se distingue Catalina B á r -
cena. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seie 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
tí O Y J L L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
auoureal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
MERMELADAS TREVIJANO E | j 
Postre del d í a : Merengues con fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Julio Cortiguera, ¡Confitería Varona. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
Tintorería LA ACTIVIDAD 
DE JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se tifie toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
impiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
9 
9 
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Cloruradas - sódicas, sulf atado-
cálcico magnesianas, frías, muy 
radiactivas: 248,27 voltios hora 
litro. 
Altitud: 853 metaos. 
AGUAS MINERO-MEDICINALES DE 
FONTIBRE 
Medallas de oro y diploi^ ^ 
honor en las Exposiciones de j | . 
drología, Madrid y Londres 
Elogiadas y prescritas i (n, , 
mas eminentes médicos para co^ 
batir, con éxito seguro, las enfe 
medades del hígado, intestinos 
riñón y estreñimiento. 
De venta en todas las farmacias y droguerías de España y Aménca-:-Depósito: Infantas,! 
BOLSA SE M A 9 R I B 
Interior F . 
» E. 
' * D 
B. 
» G y H 
AmorHxable 5 por 100 F . . . . 
í » E . . . . 
» » D . . . . 
» » C . . . . 
» » B . . . . 
» » A . . . 
Exterior. 4 por 100. . . . 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 
» Río de la Plata 
Tabacos , . 
Nortes , 
Alicantes - . , . . 
Amcareras preferentes 
« ordinarias , , . . 
Obligaciones Azucarera , . . . 
Cédulas Hipotecarias 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r ior , i por 1U0, series A, I ) y E, a 
76,75 por 100; pesetas, 38.500. 
Amort izable , 5 por 100, serie F, prece-
dente, a. 99,75 por 100; pesetas 50.000. 
Exterior, i por 100, serie E, a 84,10 por 
100; pesetas 24.800. 
Óbl igacfónés del Ayuntamienn . de lül 
bao, a 88,25 por 100; pesetas 55.00(1. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 40 accionen, a 1.025 pe-
setas. 
Banco de Vizcaya, Gí acciones, a 760 
pesetas. 
C r é d i t o de la Unión Minera, 57 accio-
nes, a 162 pesetas. 
lia-neo Uispaiio-Aniericano, 5 ác'ciónefi; 
a 126 por 100. 
F e r r o c a r r ü e s Vascongados, 24 accio-
nes, a 530 pesetas. 
Idem Norte de E s p a ñ a , 55 acciones, a 
• 364 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, 31 acciones, a 
4.700, 4.750, 4.775 y 4.760 peseMs. 
M a r í t i m a del Nerviou, pi'eceden^, 10 
acciones, a 1.360 pesetas, fin corriente, y 
ídem, a 1.350 pesetas, contado. 
M a r í t i m a del Nerv ión , del día , 135 ;ic-
ciones, a 1.375, 1.390, 1.380, 1.300. 
1.400, 1.415, 1.425, 1.420 y 1.425 pesetas. 
Naviera Un ión , precedente, 38 accio-
nes, a 1.235, 1.240 y 1.245 pesetas; 
Naviera Un ión , del día, 136 acaiones 
a 1.245, 1.250, 1.265, 1.270, 1.255, 1.265, 
1.270, 1.275 y 1.270 pesetas, contado; 40 
ídem, a.1.285 y 1.282,50, fin corriente, y 35 
ídem, a 1.300 pesetas, fin corriente, con 
pruna de 80 pesetas. 
Naviera Vascongada, precedente, 15 
acciones, a 713 y 702 pesetas. 
'Naviera Vascongada, del día, 09 ac-
ciones, a 735, 740, 750, 755 y 700 pesetas 
Naviera Olazarr i , precedente, 10 acoio-
in s. a 1.230 y J.235 pesetas. 
Naviera Ola/.arri . del d ía . 63 acciones 
a 1.275, 1.260, 1.275 y 1.270 pesetas. 
AlgtírteÉfe, de N a v e g a c i ó n , 5 acciones, 
a 900 pesetas. 
i..•miáhrir.-i de Nave,<íación. preceden 
te, 1Q a c c i ó n eSj a 780 peee t aá 
Vascn-Cí in iáhnc; ! de ííáve^acifch, prece 
denle. 20 acciones a 830 petséla.s. 
vasco-Camabrica de Navegacii'in, de! 
día , 93 acciones, a 850, 840, 835 y 840 pe-
setas. 
Minas de Ca-lá,-20 acciones, a 308 pese-
tas. 
Argen t í f e ra de Córdoba , 24 acciones, a 
75 pesetas. 
I l id roe léc l r lca E s p a ñ o l a , precedente, 70 
aceipnejSj a 106 por loo. 
Unión E l é c t r i c a Vizca ína , 32 acciones, 
a 655 y 670 pesetas. 
Unión E léc t r i ca de Cartagena, 10 ac-
ciones, a 124 por 100. contado, y 25 ídem, 
a 126 por 100, fin septiembre. 
Elect ra de Viesgo, 100 acciones a 116 
por 100. 
iMengernor, 40 acciones, ¡i 175 por KM). 
Cooperaliva Electra Madr id , serie A, 
50 acciones, a 71,50 y 73 por 100; 
Altos Hornos,de Vizcaya, «1 acciones, 
a 342 por 1<X). 
Papelera E s p a ñ o l a , ' ^ ) acciones, a 8fi 
por 100. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivas, 18 ac-
ciones, a 248 por 100. 
OBLIGACIONES 
l-errocarriles Norte dé E s p a ñ a , prime-' 
ra serie, a 68.10 v 68 por 100: pesetas 
76.500. 
Idem, especiales He Als;isiia, a 89,45 
por 100; pesetas. 72.(MM). 
Hidroe léc t r ica Ibér ica , a KM.50 por 100; 
pesetas 25.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingla ter ra : Londres clieipie, a 23,51, 
2:5,52 y .23,53; l ibras 4.000. 
C.ardiff cjieqne, pagadero! en Londres, 
a 23,47 por 100; l ib ias 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones C o m p a ñ í a Vasco C a n t á b r i c a , 
35 acciones, a 830 y 845 pesetas acción. 
Idem Sociedad N u e v a - M o n t a ñ a , sin cé-
<lula, a 41 por 100; pése l a s 19.500; 
Idem ferrocarr i l de Santander a l i i lbao, 
a 74 por 100; pesetas 7.000. 
(Cédulas Banco Eüpótecar io de E s p a ñ a , 
í por 100, a !líi,75 por 100; pesetas 6.500. 
Amor t i za r le , 5 por 100, a 90,50; pese-
tas 7.000. 
Obligaciones ferrocarr i l de Madr id a 
Zaragoza v Alicante, serie E ; 4 y 'med io 
por loo. a 86,25 por 100; pesetas 15.500. 
Idem i d . de Asturias. Galicia y León, 
p r í m é r a hipotet^-, a 68,35 por 100: pesetas 
(i.500. 
Idem Constructora Naval , 5 por 100, a 
07,75 por 100; pesetas 5.000. 
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Casino de Solares. 
El día 6 de agosto, a las cuatro y media 
de la tarde, se c e l e b r a r á una gran fun-
ción, organizada por el Orfeón Cultura, 
de Santander, en honor del pueblo de 
Solares y de la colonia veraniega, con 
arreglo al siguiente programa: 
1 ° P r e s e n t a c i ó n del Orfeón, ibajo Ja 
direcc ión de don R-áfiaél Hornero, con la 
obra, a cuatro vncesj «£] deseo», vals, de 
A Llanos. 
2. " P r imer acto del juguete cómico, en 
dos actos y en prosa, de los s e ñ o r e s Ra-
mos Ca r r i ón y Vi ta l Aza, t i tulado «El pa-
drón munic ipa l . 
3. " El coro, a cuatro voces, «Arr ibada» , 
de A Llanos. 
4. ° Segundo acto del juguete cómico 
((El p a d r ó n munic ipa l» . 
5. ü L a obra, a voces sidas, «La auro-
ra», serenata, de J. Reven tós . 
A la t e r m i n a c i ó n de la obra tea t ra l se 
l i í a i á una moneda de oro. 
'Las papeletas para esta rila se expen-
den por los orfeonistas, a l precio de 10 
cén t imos . 
PRECIOS: Putacas. 1,50 pesetas: delan-
tera de g é n e í a l , 0,60; entrada general, 
0,40. 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Martin Sáenz» A las seis de La 
fardé de ayer recalé en. nuestro puerto, 
procedente de Habana y encalas, el vapor 
correo e s p a ñ o ' , de la C o m p a ñ í a de P in i 
líos, («Martín fs&eúik 
El \ iaje lo ba realizado sin ninguna 
iK.ve.lad a.'boixlo y con buen tiempo. U n i -
cat í lénte, d í a s antes de llegar a. La Coru-
ñ a . coirii'i un lemporal bastante fuerte, 
. luiapie el buque no.sufr ió iiigi'in percance. 
iHara este puerto ba conducido los si-
guientes pasajeros: 
Don Daniel Fir i tes , Remigio F e r n á n d e z , 
Ignacio Díaz. Juan ( iu t ié r rez , V a l e n t í n 
Monedo, Jaime Monedo, Asunción Mae-
da, Ásnnc ión F e r n á n d e z , Manuel Cano, 
Daniel Cano, José Clemente, J o a q u í n Ba-
sañe , Hodoll'o Hnimeda, Ignacio Ai-tola, 
Francisco ( ionzález, T ' i r ibio Unamuno, 
Domingo Hamos, Timoteo ( iracia, Merce-
des Derd(!sia, José (iracia, V i r g i l i o Gra-
cia, Inocencio Ferrer, C á n d i d a G a r c í a , 
María. Ferrer, Constantino Ferrer, Juan 
Ferrer, Juan Torres, Heuito Puente, Jo-
sel;i Maza, Fernando Art iaga , Manuel Se-
rrano, Marcel ina Montonoso, M a r í a Mon-
tes, José López, José Algarte , Panlino La-
go, í ' o l i ca rpcFDiego , Clementina Lav in , 
M;iieellna Diego, Juan Antonio Diego, Lo-
renzp Linares, Denito Soto, Juan Gana:! 
JácintO Pastrana, Federico Diego, Euge-
nio Anasagasta, Lope Al l i i v i . J u l i á n Alva-
rez, Antonio (ii'nnez y Dimas Barrio. 
A las siele de la, noche s iguió via je pa-
ra liarcelona. 
E l «Haití».—Hoy por la tarde l legará a 
nuestro puerto, .procedente de Colón, el 
vapor correo fraiuV'S (dlai t i», condm-ien-
do algunos |)asaje,ros y unos 200 sacos de 
ea le y cacao. 
Después de a l i j a r esta carga, s e g u i r á 
viaje para Saint Ñ a z a i r e , 
E l «Alfonso XII».—A las tres de la tar-
de de ayer sa l ió para El Ferrol , el tras-
atlánftico es|>añol ((Alfonso X I H i . 
En aquel puerto su f r i r á una gran re-
forma en los camarotes, salones y en la 
cubierta, rplornia q"t' d u r a r á unos dos 
meses. 
' Buques e n t r a d o s . — a riín Sáenz». de 
¡a Habana, con carga general. 
c.María Mercedes», de (iijón, con carga 
general.' 
«Josefa», de Gijón, con ca rbón . 
¡(Trueba», de Bilbao, con mineral . 
Buques salidos.—«Callo», para B a y o -
na,' con lingote'; 
«Nueva M o n t a ñ a » , para Wwvas i le. con 
mineral . 
«Alfonso X I I » , na ra El Ferrol , en las-
tre. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S B E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Sanianderina de NaveRasléii. 
« P e ñ a Angus t ina» , en Bilbao. 
«Heña Cabarga»., en viaje a Santander. 
« P e ñ a Rocías», en Canliff . 
«Peña S a g r a » , en Ayr. 
Compañía Montañesa 
«Matienzo», en viaje a t i l a sg iw . 
«Asón», en Burdeos. 
Vaporea de Franoleoo Careta 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en San Sebas t i án . 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
« M a r í a Gertrudis)), en Ayilés. 
« M a r í a Clotilde», en Bilbao.-
. « M a r í a del Ca rmen» , en Luarca . 
<(García n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Bilbao. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Santander. (di-
que). 
«Anton ia Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Avilés, 
Vapores de Adolfo Pardo 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés)), en viaje a Savannab. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
((Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a 
Tampa. 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
Psrfes reelbldos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid . - -Buen tiempo en lodo el 
l i lo ra l . 
Semáforo, 
liste liojo. niar rizada de] mismo, \u¡: 
rizoides calinnsos. 
Mareas. 
IMeamares: A las 6¿>9 m. y TV-'U ti 
Bajamares: A la 1,1 m. y 1,21 t. 
T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A 
Por la Sida de lo c r i m i n a l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia condenan-
do a Alfredo y Pr imi t ivo Ruiz G u t i é r r e z , 
como autores de un delito de lesiones gra-
ves, a l pr imero, a la pena de un a ñ o , ocho 
meses y un día de pr i s ión correccional, y 
a l segundo, a la de tres meses y un día 
de arresto mayor, y a ambos a (fue pa-
guen mancomunada y solidariamente, la 
cantidad de 102 pesetas a Francisca Ortlz, 
en concepto de indemnizac ión . 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Cosas de mujeres. 
A las nuove de la m a ñ a n a de ayer cues-
tionaron, e n la calle de San Pedro, J u a n a 
Méndez y María Hodriguez, ipromoviendo 
nmfuerte 'sciimialo, poi- lo cual fue i -on de-
nunciadas. 
T a m b i é n finé denuiM ' i ado Manuel Fuen-
tes , eSpOSO de la Mana, qu-e tomió c a r t a s 
e n el e s c á n d a l o y dió lugar a l lamar la 
áteneión del púlbliicio. 
Ladrones de fruta. 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer pene-
t ra ron en l a ihuerta de la casa númerp , 18 
del paseo de Menéndez Pelayo, tres oh'icos 
de curta edad, con el sano propósi to de 
llevarse la fruta que Ihabía en dinha fin-
ca, p e r o ,fuer.on sorprendidos por la due-
ña (le la m i s m a , la c u a l •consiguiió detener 
a uno de 'd ios , llamado Felipe Pérez Gi l , 
de d i e z a ñ o s , cfúé íné denuniciado por la 
Guardiia iinunicipal. 
Denunciado. 
Ayei1 fué denunciado el ooclhero Vicente 
Mar t ínez , ipor negarse a poner el unifor-
mie exigido por i|a Alcaldía, dirigiendo, 
ademíás, aligunas ipalabras malsonantes al 
guardia de servicio en la plaza de la L i -
bertad. 
Incendio de chimenea. 
A las once y media de la m a ñ a n a de 
ayer se dec la ró un pequeño incendió en 
la dhíinenea de la casa donde es tán insta-
ladas las oficinas de los í e r r o c a r r i l e s de 
la Costa. 
Ellincenidio careció d e i in |K)rtancia, sien-
do s o f o e a d o e n segOiid^ | " ' r N'arios b o m b e 
ros. 
Caídas. 
I l a / l l á n d o - e jugando, e n la calle de S a n 
ta María l'jgipciaca, nn n i ñ o de dos años , 
tuívo la desgracia de caerse al suelo, pro 
duriendose uaia iherida contusa en el lado 
deredho de la región frontail. 
—También tu'vo la ilesgracia de caerse, 
.en la ca.Ue de la Concordia, la n i ñ a de 
seis a ñ o s Juana Campo Dolado, produ-
ciéndose una contus ión en el lado dere-
oho de la región (frontal. 
Amibos oh Icos (fueron asistidos en la Ca-
sa de Socorro por el médico de guardia. 
/VVVVVVVVVVVVA-A.V\/V\VVWWVVVVVWVW 
Las m á s superiores pasta v fr i tada de 
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI'VVVWWVVVV\M 
Como v e r á n nuestros lectores por la ari-
lc: ¡or es tad ís t ica , la M o n t a ñ a puede ufa-
narse de Ihaber llegado a ocupar el primer 
puesto entre las provincias españolas , en 
lo que se refiere a la instruccaón de sus 
hijos, pues igual que en el analfabetismo 
de ta mujer, en el Ibombre da t a m b i é n 
Santander el menor umio por ciento. 
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En La sacr i s t ía de la iglesia de San Ro-
que, del Sardinero, hay a di^poisición de 
SUS dneñot; dos devocionarios y un llavín 
de puerta. 
DB 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la xNa-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
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h]\ analifabetiism.o de la mujer española 
alcanza el tanto por ciento que a conti-
nuación copSannos: 
Almer ía , 84 por 1(X); Má laga , SU: Jaén , 
^ . • Albacete, 82; Murcia , 8 1 ; Ciudad 
Beal, Tí); Ponteivedra, Granada y Caste-
llón, 7\): Cuenca y Teruel, 78; Lugo y 
Alicante, 76; Canarias y Valencia, 75; La 
Corufla y Toledo, 7 i ; Cáceres , Badajoz y 
Baleares, 7:1; Orense y Sevilla, 71; l l u e l -
va, 70; Zaragoza, Lér ida y Huesca, 67; 
Tarragona y Cádiz, G6 ; Guada laja ra, (iñ ; 
Avila y Zamora, 63; Gerona, .r>!): León, 
58; Salaimanca, 56; Soiila, 55; l/Ogroño, 
ó i ; N'-alladolid, 52; Oviedo, 5 1 : Barcelona, 
i,S; Segovia, 47; Naivarra y Vizcaya, 46; 
Bungos, 15; Palencia, 44; Madr id , v Gui-
púzcoa, 42; SANTANDER, 28. 
Música.—I ' rogratna de las piezas 
ejecuta i'á hoy La banda municipa 
nueve y me<iia a once y inedia, e 
Alameda de Oviedo: 
«Susp i ros de E s p a ñ a » , pasodobie. 
vai-ez. 
«ECOS de España . . , capriciho.—San 
guel. 
-((Recnei-dos de Archena» , fan tas ía , 
varez. 
•«(Copelia», bailables.—Leo Dolibes. 
o ilusión)), vals.—franco. 
Músioa.— .I 'rogranm de las obras que 
e j e c u t a r á hoy La banda del regimiento, de 
seis y media a ocho y media, en la terra-
za del Sai-dinero: 
Pasodobie (iSibib).—Jácaro. 
Intermedio y farandola de «L'Aíiesie-
ne», snite.—Bizet. 
"Cuil lermo TélJ», Sinfonía .—Bossini . 
¡«Las veces de Á¥l«|ufn».—jBalleti— 
' I 'a n t pin i n ía) . —Tha me. 
« M a r c h a f inal».—San í ó s é . 
Directiva el poder visitar u, ; 
f áb r i ca Solvay y C o m p a ñ í a ' "l'"'li;un„ 
Ue loila^ maneras, se prei,;,,,, 
festejos en honor de los «b,,),. ." n̂\% 
diendo asegurarse, por r\ n\\nu!lm> Pü-
lletes despachados, que será n,, bl 
j i r a s j n á s concurridas. a ''<: |¡¿ 
.iEl despacho de billefcefi &i 
ideal y La Vi r tud , a l precio ,1, i ta 
tas caballero y una peseta seflora 
Si, es posible que usted no ctm«, 
el SUMUM de exquisitez y c a E ^ * ^ 
usted, y no lo olvide, «TRES-Rinc,.' ^ 
0 «BRILLANTE», blanco, que eu l'!̂ ) 
alambradas, ii'reprocliablenipntf, _ otellas 
((BODEGAS GALLEGAS», i í ^ k 
(Orense). Pedidlos en todas partes M 
Bomberos voluntarios —Se coi 
lodo el personal del Cuerpo activo09 A 
su asistencia, con uniforme y L'(|IIÍ '' 'KIL,1 
revista mensual, que t end rá 1 ^ ' " ' ' 
na, domingo, en el parque, a hs n -
primer jefe. 
Verdadera liquidación 
por cesar en el negocio su ,1110110 L i 
I ' K L K T K I U A de JOSL I l E l l & i f f i l 
Blanca. 16, junto a BASA VE. m i ' ^ 
El d í a l.u de agosto d a r á priiicíntó ! 
venta de todos los a r t í c u l o s de esta (V 
a precios nunca vistos. Terminada Ui f 
quidacion de los géneros , Se vende l a ^ 
t a n t e r í a , mostrador, aparatos df kiM 
lunas. I 
Sillas antiguas y arcones 
SE VENDEN 
Sastrería de Garmendia, Hijo, Puente, 7 
Subida a la Catedral. 
a los. 
i , ÜPPL 
- De m í a en todas las farmacias. 
Telefonemas detenidos.—1 >.é Eibar: loa 
q u í n F e r n á n d e z , Isabel la Catól ica , !), 2.° 
De Val ladol id : Agust ín Aliad, Hotel Ma-
ro ño. 
De Barcelona: Cap i t án Morales, yapar 
«Alfonso XH». 
Está 
Exploradores.—Los pertenecléntee i 
ruar lo grupo (rosa) deberán encbntmtó 
a las cinco de la m a ñ a n a , en la estacióndl 
Bilbao, con unilorme. equipo y c [1 
para todo el día . 
Loé del grupo m a r í t i m o se reuni iá l 
las siete de la m a ñ a n a , en PiiértochiM 
cgn uniifonne blanco. 
Los del p r i m e r grupo (morado) debe-
r á n estar, a las siete de la mañana, en d 
cuartel , con uniforme, equipo y comim 
para todo el d í a . 
E l resto de las tropas se reunirá, a m 
nueve de la m a ñ a n a , en el Club de je Ex-
posición, con uniforme y eqnipo.r-J 
jefe. 
CLARA DEL R.OLAETA 
, PROFESORA EN C1RUJ1A MENOR 
I V T a n i c x x r a y m a s a j i s t a 
Daoiz y Velarde, 17, Lu — Teléfono 790. 
Instrucción pública.—Lo> liaheres dé 
los maestrois correspondientes al mes de 
ju l io , se p a g a r á n como sigue: 
l ' a r l ido de Santander.—Del a al (i. 
(Partidos de Torrelavega, Reinosa, S;III 
loña . Laredo y Castro i r.iiales—Del 5 
en adelante, en los sitios de costumbre. 
La Niñera Elegante' 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donre-
lias, amas, a ñ a s y n iñe ras . 
Delantales de todas clases, cueDoe, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma m 
/lesa y españo la . 
DEMOSTRADO Y RECONO 
OIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
MO?, SAN F R A N C I S C O , 27. 
L a Bohemia.-- Beina grai i ainimáción 
para lá j i r a orgoni/ada. para m a ñ a n a por 
esta Sociedad al pintoresco pueblo de Ba-
rreda, donde ese está gestionando por la 
PARA ANCMIA OCBILIDAJ CONVaiXCE'iC".^^/ 
AAA.VVVVWWVWAA.XWVVA.VW'VW'WŴ WVÂ VWVVWVU 
Los espectáculos. 
P A B E L L O N NARBON. Secnón co^ 
una d e s d e las seis y media de la Uim'-
K-streno de lá emocionanle película ü 
tulada «El hombre sin iionihre« 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
E s tal la colección de cortea de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
I p T i e r t n l a h i e r v a y V i n a r » d e H e r r e r a 
i L A H I S P A N O - S U I Z A l 
^ }*-io 11, I*. J i r 10 H. r». f 
@ ^ I 
© » 0 H . I*. (AltonMo XIII) . Oiez y neis vAlvalas. ® 
I ^ O I W Ü B O Y A J L Í T T S ^ L K . @ 
9 "Ŝ ro eidto»s Ü̂ Tŵ lle, número QO.-Sarxtatí.der J 
I>í a r c i í a i a I > í a z 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquianas y d e m á s 
s e ñ o r a s que h a r á los co r sé s h ig ién icos 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a pre-
cios m u y económicos , por tener pocos 
gastos de local y disponer de muchas: 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-1 
ras. 
Se toman medidas a domici l io , y en ¡ 
los pueblos, mediante aviAo 
p i n t a d l o s . Fotografía y perfumería: 
( i r á n surtido en productos, placas, papeles, postales, car tul inas y toda cla.se 
de accesorios para la Fotografía. Cámara obscura G diispoóifeióíi dé los clientés. 
I n i n e n t s o suri i ik) en Perfumería, de la.s mejores m a i r a s nacionales y extranje 
ras. 
P A P E L E S PINTADOS. Colección muy eompleta y variada; M U E S T R A R I O S A 
D O M I C I L I O . 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, Plaza de las Escuelas, y Wad-Rás, núm. 3. 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS EXPOSICION DE MODAS: 
San Francisco, 18, principal. Gran surt ido de aparatos, p laca i , pape- j 
de seda-:-Blusas-:-Modelos de París 
Los pedidos se sdrveu »n el tr»n IISUÍBB 
tt niftiblr «vi «ni^riro 
SE VENDE piano eléctrico, nuevo, Kulhl 
L A D U E Ñ A 
de la Casa de viajeros E L SIGLO XX, 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
Gabinete para Massage y especialidades 
de los pies. 
y Klat , a l e m á n , buenas con-: R o s a l í a Arr ibas , se ha trasladado a ia c a IVIanUGl IVIartinGZ» 
dioiones. F. Ortiz, cédula 6.558, lista de ile de Ca lde rón de la Barca, 7 duplicado 
Correos, Santander. í t r en t e n, la estfición del N!'irt«l 
I N Y E C C I O N i f Y E R I I 
y i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicil io.—Teléfono núm. 568. 
Restaurant S U I Z O 
M U E L L E , N U M E R O S 11 Y 12 
E l de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio e s m e r a d í s i m o para bodas, ban-
quetes, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
I 'lato del d ía : Lomo de cerdo a la flo-
rentina. 
y p i e r n a s . 
Bragueros y toda clase de aparatos pa 
ra la cor recc ión de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y f )ni i turas para dentistas, c i rug ía , 
a r t í c u l o s fotográfico», g ramófono» , dtocot» 
y eitariiia*. 
SAN PRAN«ltlt8G>b 3? 
Restaurant El Cantal* 
de P E D R O GOMEZ FERNAN*** 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servido « -J 
carta y por cubiertos. Servicio eep6" 
para banquetes, bodas y luachs. r f 
moderados. Habitaciones. , hre. 
Plato del d í a : Lomo de cenlo 
tona. . 
Canas y cabellos rubios 
Productos del doctor RIviere, de París, r 
Las canas quedan adinlrableinen^ 
fiidas a la primera ^pli '""' '"11, ^.'roi-^ 
tura Nogalia, a base de extracto ' 6 g 
/as de nuez. Maravilloso rc.suÍUKI ^ 
ofensivo en ¿ibsolnto. Cert l í i^"0 
lisis: 
PRECIO: Ü^^w 
Los cabellos rubios c o n s e r v a j ^ 
moso color, y se aclaraai * \ ^ príp 
la Manzani l la de Irlanda, í'," Ljiera "J 
rado vegetal para dar a a Sec^JS 
P á ü ü o "no y elegante % , u g 
r a que no obscurezcan los ^ Di'P0̂  V 
de los n iños : Seis pesetas tras .y- ^ \ 
Pérez del Mrdino y í ; ' ' " ' ^ uctofrBS 
pecial para t eñ i r con los P"?^ 23, ^ 
re .—HELTHAN: San Frai>ci« • 
tander. 
Se vende un «Berliet» de ̂  laiidoi i 
marca 16 HP.-22. con carrosei 
seminuevo, en Reinosa. 
M A R I A N O CAINA 
EL. P U E B L O C A N T A B R O 
^̂ ^WVWÍVVVVVVVVVVVVVV̂ VVVVVVVVW^ lkVvvvl̂ IW/vvvvvvvvvvvvv^^ 
• " VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D I LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
CATIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
$1 día 19 de •agosto s a l d r á de Santander el vapor 
A l f o n s o I X I I I 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
dimitiendo pasaje y carga para la Habana, Varacruz y Puerto Méjico, con transbordo 
eDTflemb7énZ admite carga para Mazat ',n, por la v^a de Tehuantapec. 
¿rflolo del pa«a|6 en tercera erdinarBa: 
para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO,.ONCE de Impuesto! y r 
I V T A S CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. J *• 
P Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
AwrF de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de imbaraus' 
0 Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. "Uiartíus 
También admite pas je de todas clases p w » Colón, con transbordo en la Haban* 
«tro vapor de la misma Compañía. 1 mrMlo del pasaje on tercera ordlnnrla: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^NCU^NTA. y CINCO de impuMtos 
par» Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y ClfCO de impuestos. y - u m 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día .'U de agosto, a lae once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor. 
M I -
idmitiendo pasajeros de t cera olaee (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
le la misma Compañía) , COL. dest no a Montevideo y Bueroo Aires. 
Compañía 
Vapores correos españoles 
m i i n M s i i a l desde el Norte de h m al Brasil y Ríe de la Piala 
Sacia el 26 de agoeto tsaldrá de este puerto el vapor 
P. DE SATRÚSTEGUI 
Su capitán don. Enrique Aparicio, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busnos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera da 
DOSCIENTAS TREII 'TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 18, ielófono número 83. 
^ SERVICIOS DE LA COMPSlÁ TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servido mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicin mensual saliendo de Génova (facultativa) el £1, de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz-el 30, para New-York, Habana^ Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona.el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Ruco, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del d ía 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Mani la . Salidas de Manila , una mensual, 
los días 25 de cada mes, a par t i r del 25 de ju l io , para Barcelona.y d e m á s escalas 
intermedias. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas). Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la P e n í n 
silla iudicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
(facultativa), .para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
riae, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones rtíÁs favorables y pasajeros, a 
qurienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Loción para el cabello 
A BASE DE LAYONA 
i s 
" ^ 3 
elo Es el mejor ti' leo que »• oonooa para la eabeaa. Impide la calda dal y ™ 
haoe crecer maravUloeamcntQ, porque dMtraye I» caspa que ataca a la ra l i , por lo 
qua «vita la ¿alvioia. y sn rou ho» oasoe í svorecs la salida del palo, r§ ciando éste 
múoao j lezibls. Taa prsoioeo prsparaslo fiaMa, prasMlr alssapro todo basa toca-
dor, ausgus sólo fEese po? lo gae bemoaaa el ¡safesSo, prscsíi.sfií.eEao da isa Asm&t 
TfcftaíBB osa taa Jisst*is«níi8 s« in atrSSmj^s. 
Cloriirado-sódica, Mcarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
i s p i f i 
Consumido por las Comp'üleB de íerrocarrl les del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas "e ferrocarriles y t r anv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación i acionales y extran-
jeras. Declarados simi s a. Cardifl por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Utasmáos pa?» fraj^-as-—Aglomerados.—Cok para BQOS Btate-
lárgioos y domésíiooa. 
MágaBsc los pssSiÉoa a la 
Pelayo, I bis, Barsaicita. o a sus agants 
XII. 1«.—SANTANDER, 8eSor?)8 Kijoe 
LEÍS. agariísa d« la eSasiedaá SíísEíra 
PR?» otros fsilomafl! y p?s^o 
S o c i e d o - c í T i r a 11 e i r á Wy&j> 
en MADRID, don K ^ ^ ó n Tópate, Alfomeo 
Angel Péres y Compañía.—GIJON y ASTI 
atolsi»—VALENCIA, do» Hafmal ToJ^I 
á las cSeiaKa da ía 
- I B T . J O W A 
fÁmnitih OR TAU-A», *mm.m v ^rnTA-m^m TOOA SLASH UÍ¿ LMWA». s a p a . 
40© PfflS!:a.AS5 J W^BBOA» « J » ! 89 OBIS8A. OHAnat» ^BABASlftS " ftSSLSK-
L i c e n c i a d o e n C i e n c i a s 
prepara para Escuelas de Mgenieroe, Academias mil i tares , oposiciones y Bachi 
llerato, a domicil io o en su casa. 
SANTA L U C I A , NUMERO 11, 2.° 
m e m e - ñ n i s o s a S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen 
cia de anís. Sustituye cou srar venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
I Benedicto 
de glicero-fosfato de cal con CREO-
^ SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
%P eos, bronquitis y debilidad general,— 
^ F.v-rfo: 2,50 peseta» 
DEPOSITO: DOCTOR BSNEDSCTO, S»Í« Bernardo, número S I . - M A D R I D 
Líe v r a en aa principales fsraac?a? í k E s p í M 
U S^i^TANDER: Pérpa del Molino y C'DCipaii'a 
FELIX RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN V A R I E D A D 
D E MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE P L A Y A Y SPORT. 
-Torrelavega 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
1 l la i iea , íiíiiiiei^o O.—Saiitancler. 
• 
T O M A R 
6 
flsaáes y dificultad de dicettióm 
fiaíttJencia, doioy de ' 
ESTÓMAGO 
« M r m s t t e o o n o o M tai 
S T O 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.- (Fundada el año 1901) 
Capital social suscripto .- ~ - — -- pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — _ _ _ . » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en tedas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo Q. Qutiérrea Colomer. calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
:w. ... • • 
L a 
« Agencia de pom-
i pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios raódlcoí.—Servido permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481 . - S A N T A N D E R 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
NANDEZ Y 
IMPORTADORES DE COLONIALES -r CASA FUNDADA EN I87J 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
HVC . A . IR, O A . E L 
DE 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
y rapioo mn wkm\ o 
E l d ía 18 de agosto s a l d r á de Santander el ihermos/o vapor español 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo oarga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, para PUERTO 
RICO y H A B A N A . 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Para PUERTO RICO: pr imera clase, 586 pesetas; segunda, 476. 
Para H A B A N A : primera clase, 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
E n estos precios e s t án incluidos los impuestos hasta el desembarque. 
Para P U E R T O RICO no admite terceras. 
NOTA I M P O R T A N T E . — T a m b i é n admite oarga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua la Grande, Nuevitas, Caibar ién , G u a n t á n a m o , Manzanillo, 
Cien íuegos y Nueva Orleans. 
Para solioitar pasaje dir igirse al agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER. 
¡ D e s c u M e n t o sensacional! 
para la higiene y cuidados del cutis 
á base de miel purísima y almendras 
No hay preparación para el cutis, como la Crema de Almendras 
Calber. Es la más sana. La más pura. Y es la mejor entre todas. 
No contiene almidón, ni bismuto, ni sales de plomo, m grasa de 
ninguna especie, que obstruya los poros y aje la piel como todas 
las cremas grasicntas. La Crema de Almendras Calber liquida, 
está recomendada especialmente para la b e l l e z a é h ig i ene 
d e la piel , m a n o s c o r t a d a s , c a r a y lab ios . P a r a g r a -
nos , a r r u g a s , t o s t a d u r a s de ] so l , p a t a s d e gal lo , 
r o j e c e s , p e c a s , y en general, para t odas l a s irr i tac io-
n e s d e la pie l . Es sin rival para los caballeros después de afei-
tarse. A l iv ia la i r r i t a c i ó n d e la n a v a j a y preserva de 
cualquier enfermedad cutánea. Para e! mejor resultado de la Crema 
de almendras Calber debe lavarse p r e c i s a m e n t e con Jabón 
^ r ^ ^ [fia de aliÉas CALBER 
la Prefieren á todas las demás. ¡(¡flmDPe ü . 611569111(13 U 86 COIlüBnCePá! 
III E S D E L I C I O S A III 
Dé venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
Agente general en España. Droguería de Francisco Layarte, Leyóla, 9.—San 
Sebast ián. > 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar-a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,íó, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid lo -
martes, jueves y sábados. 
Cerreos.—Salida de Santander a las 10,27, 
para llegax a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10. para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Barcena a las 14,12. 
Salidas de Barcena a las 8, pra llegar a 
Santander a lás 10.10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13,5, 17,52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7. 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43, 12,52, 17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7.14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19,32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10,35, 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8,5, 12,15, 14,55, 16,45, 18,10 y 19,55, para 
llegar a Liérganes a las 9,11, 13,16, 16,15 
17,42, 19,8 y 21,2. 
Salidas de- Liérganes a las 6,35 (correo), 
8,20, 11.20. 14 (correo). 16.45. 17.55 y 19.20, 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7,40, 9,30, 12,25, 15,3, 17,45, 18,65 y 20,17. 
Salida la Solares para Santander a las 
16,20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes a las 7,45 
correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
úl t imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 16,38 
y 21,2. 
Salidas de Cabezón a las 7, 13̂ 40 y 17„5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 
y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
. (Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a Tas 7,5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para lle-
gar a Santander a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
dr id al as 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a. 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.-De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal,—De 10 a 14. Los pago? se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
Luz »iix rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, ñ ja , sin olor, sin humo,, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con veía, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz e léc t r i ca 
D a luz blanca como la del Sol. Ajprove-
i cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta l a luz con prec is ión . Es ver-
daderamente, insenBible a las eacudidas. 
F o r m a elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume u n vatio por bu j ía . • 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes j 
dlGcoe, bicicletas y motocicletas, Narcl 
ao Ortega (S. n C.) 
AiaHWla Prlnwe. M SANTAHMIR 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Angel Blanco 
Calle de Velasco, 4 
C a s o d e l o s J a r d i n e s 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, p a r a dentro y fuera de la capi ta l . Gran surt ido en arcas, sa rcó fagos 
incOTrupttbles, asi como el servicio m á s modesto. Sur t ido en coronas, h á b i t o s , 
^Tmoe*. Cama I m p e m l o capi l la ardiente. Se reciben eneargos por telégrafo. 
1 
